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     Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 7. 050107- "Экономика предприятия ” и 6.050201-"Менеджмент организаций" факультета последипломного образования и заочного обучения и предусматривают рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с экспортно-импортной деятельностью: изучение мирового рынка, выбор партнера, анализ деятельности фирм, формы реализации товара и послепродажного обслуживания, формы международной кооперации, деловое общение, деловой протокол и др. Особое внимание уделяется заключению внешнеторговых контрактов.
     ЦЕЛЬ КУРСА - формирование у студентов практических навыков работы в сфере управления и регулирования внешнеэкономической деятельности.
     Данный специальный курс является заключительным в блоке профессионально ориентированных дисциплин для указанной специальности.
     В результате усвоения дисциплины СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ:
     - ЗНАТЬ организационно-правовые особенности регулирования внешнеэкономической деятельности, а также виды, формы и маркетинговую деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности;







ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
	Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой реализацию внешнеэкономических связей, включающих торговлю, совместное предпринимательство, оказание услуг, посредничество.
Организация внешнеэкономической деятельности включает в себя различные направления. Основными направлениями из них на предприятии на современном этапе являются:
	выход на внешний рынок;
	международный маркетинг;
	экспортно-импортные поставки товаров и услуг;
	валютно-финансовые операции;
	создание и функционирование совместных предприятий; 
	создание и функционирование зарубежных представительств;
	мониторинг национальной экономической политики и мирохозяйственных связей.
	Согласно Закону Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.1991 г. (далее Закон «О ВЭД») внешнеэкономическая деятельность — это деятельность субъектов хозяйствования Украины и иностранных субъектов хозяйствования, построенная на взаимоотношениях между ними, имеющая место как на территории Украины, так и за ее пределами.
Согласно Закону «О ВЭД» субъектами ВЭД в Украине являются:
	физические лица — граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие гражданскую правоспособность и дееспособность, согласно законам Украины, и постоянно проживающие на территории Украины;
	юридические лица, зарегистрированные как таковые в Украине и имеющие постоянное местонахождение на территории Украины (предприятия, организации и объединения всех видов, включая акционерные и другие виды хозяйственных обществ, ассоциации, концерны, консорциумы, торговые дома, посреднические  и консультационные фирмы, кооперативы, кредитно-финансовые учреждения, международные объединения и др., в том числе юридические лица, имущество и/или капитал которых находится полностью в собственности иностранных субъектов хозяйственной деятельности;
	объединения физических, юридических, физических и юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами согласно законам Украины, но имеющие постоянное местонахождение на территории Украины, которым гражданско-правовыми законами Украины не запрещено осуществлять хозяйственную деятельность;
	структурные единицы субъектов хозяйственной деятельности, иностранных субъектов хозяйственной деятельности, не являющиеся юридическими лицами согласно законам Украины (филиалы, отделения и т. п.), но имеющие постоянное местонахождение на территории Украины;
	совместные предприятия при участии субъектов хозяйственной деятельности Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированные как таковые в Украине, имеющие постоянное местонахождение на территории Украины;
	другие субъекты хозяйственной деятельности, предусмотренные законами Украины.
Возможность осуществления внешнеэкономической деятельности должна быть предусмотрена учредительными документами субъекта хозяйствования.
Эффективность осуществления ВЭД на уровне предприятия зависит от разработанной рыночной стратегии и адекватной к условиям работы структуры управления.
На формирование управленческой структуры ВЭД предприятия оказывают влияние различные факторы, особенно такие, как:
1)	размер фирмы;
2)	характер ВЭД;
3)	уровень сложности продукции и диверсификации производства;
4)	 уровень конкуренции на рынках принимающих стран и др.
Организационная структура управления ВЭД на предприятиях Украины     достаточна разнообразна. Вместе с тем возможно выделить некоторые общие черты. Внешнеэкономический аппарат в основном существует в двух формах:
1) отдел внешнеэкономических связей (ОВЭС) в рамках существующего аппарата управления. ОВЭС включает в себя следующие секторы:
- коммерческий обеспечивает выполнение обязательств по международным соглашениям и контрактам, участвует в подготовке и проведении коммерческих переговоров, организует поставки согласно договора, контроль за их исполнением и т.д.;
- экономический прогнозирует и планирует ВЭД; анализирует эффективность экспортно-импортных операций, контролирует исполнение и т.д.;
- сектор маркетинга изучает конъюнктуру рынков, принимает участие в определении  экспортных цен, разработке и осуществлении рекламных мероприятий, анализе возможных партнеров и т.д.;
- инженерно-технический сектор изучает действующие на мировом рынке технические нормы и стандарты, осуществляет анализ соответствия технического уровня и качества продукции международным стандартам, обеспечивает техническое обслуживание экспортной продукции и т. д.;
- протокольный сектор организует протокольные мероприятия, прием представителей зарубежных фирм, прибывших с визитом и т.д.
	Данные секторы подчиняются начальнику отдела ВЭС.
2) внешнеторговые фирмы (ВТФ). Директор ВТФ, как правило, подчиняется директору предприятия. Основными функциональными подразделениями ВТФ являются маркетинговая и оперативно-коммерческая служба. В меру развития ВТФ выполнение технических и подготовительных операций может быть передано централизованным созданным специализированным службам, например, группа коммерческих расчетов, протокольная группа и др.
	Выбор организационной структуры ВЭД возможен только при сопоставлении затрат предприятия на содержание ВТФ и затрат предприятия при осуществлении ВЭД с помощью ОВЭС. При этом следует иметь в виду, что эффект деятельности ВТФ ощутим только после нескольких лет ее работы
На этапах подготовки, подписания и исполнения основных контрактов предприятия, участвующие во внешнеэкономической деятельности, заключают значительное число вспомогательных контрактов с консультационными фирмами, рекламными агентствами, посредниками, транспортными и экспедиторскими фирмами. Они также осуществляют весь комплекс операций с таможенными и другими организациями, регулирующими внешнеэкономическую деятельность.

Вопросы для самоконтроля:
1.	Назовите основные направления ВЭД предприятия на современном этапе.
2.	Назовите субъекты ВЭД в Украине.
3.	Назовите основные факторы, влияющие на организационную структуру управления ВЭД.





При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия жесткой международной конкуренции. В этих условиях можно успешно работать, лишь применяя современные методы управления, в том числе и маркетинг.
Под маркетингом понимается такая система внутрифирменного управления, которая направлена на изучение и учет рыночного спроса, потребностей и требований конкретных потребителей к продукту для более обоснованной ориентации научно-технической и производственно-сбытовой деятельности фирмы на выпуск конкурентоспособных видов продукции с тем, чтобы обеспечить получение планируемого размера прибыли.
Принципиальных отличий между маркетингом для внутреннего рынка и внешнего рынка нет. Однако при управлении предприятием необходимо учитывать особенности зарубежных рынков.
Внешние рынки предъявляют более высокие требования к предлагаемым на них товарам, их упаковке, сервису, рекламе и т.д. Это объясняется острой конкуренцией между фирмами - производителями товара и преобладанием “рынка-покупателя”, т.е. заметным превышением предложений над спросом.
Отличия:
	изучение внешних рынков, их возможностей более трудоемко и сложно, поскольку требует изучения большого количества информации из различных источников;
	эффективная работа на внешнем рынке невозможна без творческого и гибкого использования комплекса маркетинговых методов: правильного выбора сбытовой организации, контроля за работой торговых посредников, выбора и применения различных методов стимулирования сбыта, деловой деятельности, рекламы и др.;
	для эффективной работы необходимо учитывать требования внешней среды маркетинга: особенность действующего законодательства, международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила валютно-финансовых расчетов, политику и др.
Можно выделить следующие основные разделы маркетингового исследования рынка для внешнеэкономической деятельности:
1.	изучение спроса;
2.	изучение предложения;
3.	исследование условий работы на рынке;
4.	исследование потенциальных возможностей фирмы на рынке.
Цель изучения рынков - проведение ранжирования, т.е. выстраивание национальных рынков и рынков зарубежных стран в определенном порядке: например, по мере убывания интересов предприятия к этим рынкам в зависимости от условий реализации на них товаров и услуг, которыми располагает предприятие.
Ранжирование проводится по следующим критериям:
1.	 Ввозная (импортная) емкость рынка.
Чем больше ввозная (импортная) квота и абсолютные объемы ввоза (импорта) товара, аналогичного или близкого по характеристикам товару, предлагаемому предприятием, тем выше вероятность его экспорта в эту страну.
Емкость рынка - это объем реализуемого в стране (регионе) товара, аналогично тому, который производит предприятие в течение одного года, рассчитанный на основе данных национальной промышленной и внешнеторговой статистики ( в физических единицах или по стоимости)
                             С = П + О - Э + И - Эк + Ик, где 
С - емкость рынка (полное потребление данного товара в стране)
П - национальное производство данного товара в данной стране
О - остаток товарных запасов на складах предприятий-изготовителей
Э - экспорт
И - импорт
Эк - косвенный экспорт
Ик - косвенный импорт
Косвенный экспорт и импорт - это интересующий предприятие товар, использованный в других изделиях в качестве комплектующих узлов или расходуемых материалов (например, при оценке емкости рынка электродвигателей можно учитывать электродвигатели, установленные в вывозимых или ввозимых в страну (регион) машинах и оборудовании.
Обычно считают только видимое потребление   С = П - Э + И

2. 	Уровень ВВП региона (страны), ВНП, доходов на душу населения. При прочих равных условиях предприятие будут интересовать такие рынки, где покупатели обладают большими средствами для приобретения предлагаемых товаров.
3. 	 Инвестиционная политика в государственном и частном секторах.
4. 	Импортное регулирование. 
5. 	Географическое положение
6. 	Стабильность правового режима. Предпочтительными для экспортера являются рынки стран, правительства которых имеют соглашения об экономическом сотрудничестве с Украиной и проводят по отношению к ней дружественную политику.
Для более детальных исследований рынка с целью их ранжирования могут использоваться и другие критерии. Например, динамика развития отраслей производства, потребляющих планируемые предприятием для продажи изделия, прогноз развития основных конъюнктурообразующих факторов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, острота конкуренции на рынке и т.п.

Контрольные вопросы:
1.	Назовите причины, вынуждающие предприятие (фирму) организовывать маркетинговые исследования.
2.	Опишите структуру маркетинговых исследований на внешнем рынке.
3.	Основные ограничения в международной торговле для экспортера.
4.	Методы, используемые исследователем внешнего рынка для сегментации рынка и типологии покупателя.
5.	Назовите субъектов, действующих на международном исследовательском рынке.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Внешнеторговая операция – это комплекс действий участников торгового процесса, представляющих разные страны, с целью осуществления торгового обмена.
Участников торгового обмена, или контрагентов, должно быть не менее двух: продавец – покупатель.
Существуют различные классификации видов внешнеэкономиче​ской деятельности, поскольку в разных случаях могут использовать​ся различные критерии. Так, внешняя торговля может рассматри​ваться с позиций направления ВЭД (импорт и экспорт), а также с по​зиций предмета (товары, услуги) или же региональных особеннос​тей (приграничная торговля) способа расчетов (бартерные опера​ции) и др. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды внешнеэкономических операций.
1. Формы встречной торговли в ВЭД
Встречная торговля - достаточно новая форма ВЭД, в основе которой лежит подписание встречных соглашений, которые взаимно увязывают экспортные и импортные операции. Обязательным условием встречного соглашения является обязательство экспортера принять в виде выплаты своей поставки (на полную стоимость или ее часть) определенные товары покупателя или организовать их покупку в третьих странах. 
	Важной особенностью встречной торговли является ее гибкость, которая позволяет контрагентам приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям на мировом рынке. 
	Международные встречные соглашения подразделяют на три вида:
-	Товарообменные и компенсационные операции на безвалютной основе.
-	Компенсационные на коммерческой основе.
-	Компенсационные соглашения о производственном сотрудничестве.
	Все встречные операции независимо от формы объединяются одним принципом – принципом компенсации, вместе с тем они отличаются технологией осуществления, которая определяется целью и характером соглашений.
 1.1. Товарообменные и компенсационные операции на безвалютной основе.
	Определяют оплату поставок в товарной форме, когда продажа одного товара одновременно связывается с покупкой другого, и расчеты в валюте не осуществляются.
Бартерные операции – операции по обмену согласованного количества одного товара на другой без использования денежных форм расчетов.
Особенности бартерных операций:
-	разовый характер соглашения и участие в нем, как правило, двух сторон;
-	оформление соглашения одним контрактом;
-	определение в контракте количества и качества товаров взаимной поставки, иногда без записи их денежной оценки;
-	осуществление соглашения полностью на основании встречных обязательств без использования денежных переводов;
-	одновременное выполнение встречных поставок.
	Прямые компенсационные соглашения предусматривают взаимную поставку товаров без расчетов в денежной форме. Но, отличие от бартера, предусматривают согласование цен на поставленную продукцию. В данном соглашении участвуют не два, а значительно больше товаров. Стороны направляют друг другу два списка товаров: один – с перечнем товаром и указанием их цен, другой – с перечнем товаров, предложенных в компенсацию. В процессе переговоров стороны вырабатывают два списка взаимопоставляемых товаров и дополняют их компенсационными соглашениями.
1.2 Компенсационные на коммерческой основе представляют собой соглашения, в которых поставка товара и соответственно встречная поставка товаров осуществляются на протяжении установленного периода на основании одного контракта купли–продажи, или контракта купли–продажи и дополнительных соглашений о встречных закупках. Такие соглашения имеют согласованный механизм денежных расчетов или применение клиринговых расчетов.
Кратковременные компенсационные соглашения – содержат обязанность экспортера закупить товар у импортера. Но, отличие от бартера, закупки оплачиваются независимо одна от другой. Закупки могут быть с частичной или полной компенсацией.
Встречные закупки – продавец поставляет товар в соответствии с обычным коммерческим соглашением и одновременно обязуется закупить товар. Соглашение может быть оформлено двумя или тремя самостоятельными контрактами.
Основным является первичный контракт купли–продажи. Второй – это контракт встречной закупки, в котором специальным пунктом предусматривается обязательство продавца осуществить встречную закупку товаров. Иногда подписывается третий, который увязывает два первых в единое соглашение встречной закупки.
Авансовые закупки – вид параллельных компенсационных соглашений. Экспортер получает товар в обмен на обязательство закупить в будущем эквивалентный объем товаров экспортера.
1.3 Компенсационные соглашения о производственном сотрудничестве предусматривают поставки промышленного оборудования, которые будут оплачиваться встречными поставками товаров, изготовленных с помощью поставленного оборудования. Данный вид операций характеризуется следующими особенностями:
-	подписание как минимум трех контрактов: для поставки оборудования и предоставления технических услуг; встречную поставку на основе долгосрочного контракта; банковское соглашение о финансирование поставок оборудования.
-	долгосрочный термин исполнения обязательств по встречным компенсационным закупкам;
-	широкое использование кредитования;
-	встречные закупки могут в значительной мере превышать стоимость предприятия;
-	периодический пересмотр цен до окончания действия договора о промышленном сотрудничестве.
	Проекты с обратной закупкой на компенсационной основе товаров (бай – бек) – поставка на условиях кредита комплектного оборудования, строительство промышленных объектов, предоставление инжиниринговых услуг с оплатой в дальнейшем встречными поставками продукции, изготовленной на этих предприятиях.
Соглашение «о распределение продукции»  осуществляются на основе договоров о строительстве «под ключ». В  данном случаи экспортер может передавать технологии, ноу – хау, лицензии на изобретения. 
Соглашения  о операциях с давальческим сырьем оплата работ по переработке сырья осуществляется частью произведенной продукции. Данные операции не являются исключительно компенсационными, но имеют все признаки встречной торговли, так, как сбалансированы, осуществляются на безвалютной основе и оценены предварительно. Обязательства сторон о переработке сырья  и импорте продукции оформляются одним контрактом  с  указанием стоимости сырья и готовой продукции.
2. Арендные операции в ВЭД
Арендная операция подразумевает передачу одной стороной (арендодателем) другой стороне (арендатору) объект аренды в исключительное пользование на установленный срок за соответствующее вознаграждение. Осуществляются арендные операции на основании арендного договора.
Международные арендные операции подразделяются на экспортные и импортные. Арендная операция, по которой арендодатель покупает объект аренды у национальной фирмы и отдает в аренду иностранному арендатору, считается экспортной арендной операцией. Арендная операция при осуществлении которой арендодатель покупает объект аренды у иностранной фирмы и сдает в аренду национальному арендатору, называется импортной арендной операцией.
В международной практике существуют различные виды аренды:
	лизинг – долгосрочная аренда ( от 3 до 15 лет);
	хайринг – среднесрочная аренда ( от 1 года до 3 –5 лет);
	рейтинг – краткосрочная аренда ( до 1 года).
Наибольшее распространение получил лизинг.
Лизинговыми операциями могут заниматься банки, торговые и промышленные предприятия, но, как правило, их осуществляют специализированные фирмы.
3. Международный обмен научно–техническими знаниями
В международный технологический обмен широко вовлечены все четыре сферы человеческой деятельности: наука, техника, производство и управление.
Технологии - комплекс научно-технических знаний, включающих три группы технологий: технология продуктов, технология процессов и технология управления.
В большинстве стран новая технология защищается правовыми инструментами: патентами, лицензиями, копирайтом, товарным знаком.
Лицензия – разрешение, выдаваемое владельцем технологии (лицензиаром), защищенной или не защищенной патентом, заинтересованной стороне (лицензиату) на использование этой технологии в течение определенного времени и за определенную плату.
Копирайт (право воспроизведения) – эксклюзивное право автора литературного, аудио- или видеопроизведения на показ и воспроизведение своей работы. 
Товарный знак – символ определенной организации, который используется для индивидуализации производителя товара и который не может быть использован другими организациями без официального разрешения.
3.1 Лицензионная торговля




• ноу-хау, т.е. имеющие ценность конфиденциальные сведения, которые не пользуются правовой охраной.
 В зависимости от объекта лицензии могут подразделяться на патентные и беспатентные.
Продажа лицензии может быть способом выхода фирмы-продавца на ноу-хау и другие достижения фирмы-покупателя, поскольку в соглашениях обычно имеется пункт о взаимном обмене усовершенствованиями, которые будут произведены в изделии или технологии в течение срока действия лицензионного контракта.
Патент представляет собой документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан (патентообладателем), исключительное право на изобретение. Патент выдается государственным патентным ведомством изобретателю или его правопреемнику (право на служебное изобретение обычно принадлежит предпринимателю) по его заявке, рассмотренной в со​ответствии с процедурой, установленной законодательством данного государства. Срок действия патента также устанавливается национальным законодательством (обычно 15—20 лет).
Промышленным образцом признается новое художественно-конструкторское решение изделия, опреде​ляющее его внешний вид. С помощью промышленного образца устанавливается монополия на форму (орнамент) продуктов труда. На промышленные образцы, так же как и на изобретения, выдаются патенты.
Патенты на изобретения и промышленные образцы, сертификаты, подтверждающие регистрацию товарных знаков и зна​ков обслуживания, охраняемые Парижской конвенцией 1883 г., относятся к промышленной собственности.
Промышленная собственность вместе с авторскими правами образует понятие интеллектуальной собственности. 
Авторское право распространяется на любые творческие произведения независимо от формы, назначения и дос​тоинств произведения (лекции, доклады, статьи, брошюры, книги, технические описания, инструкции по эксплуатации, иллюст​рации любого вида, рисунки, плакаты, фотографии и т.п.) Это право означает, что без согласия автора или его правопреемников никто не может ни в каком виде воспроизводить или любым иным образом использовать охраняемые правом объекты. Ав​торские права охраняются национальными законами, а на международном уровне — Бернской конвенцией 1886 г. и Всемирной конвенцией 1952 г.
Продажа лицензий осуществляется посредством заключения лицензионного соглашения.
Лицензионное соглашение — это договор, по которому лицензиар (продавец) предоставляет лицензиату (покупателю) разре​шение или право на использование объекта лицензии за определенное вознаграждение. При этом право собственности на пред​мет лицензионного соглашения остается за лицензиаром, а лицензиат получает право на его использование при конкретных ус​ловиях в течение определенного срока.

3.2 Поставка комплектного оборудования 
Поставка комплектного оборудования представляет собой не только поставку товаров, но и предполагает строи​тельство объектов «под ключ», поэтому вместе с оборудованием передаются технологии в виде лицензий и/или ноу-хау.
3.3 Контракты «продакшн шэринг» 
 Этот вид контракта применяется в основном в нефтяной промышленности. В соответствии с таким контрактом иностранная компания осуществляет, например, в развивающейся стране разведку месторождения и в случае обнаружения запасов, достаточных для коммерческой эксплуатации, предоставляет оборудование, ноу-хау, необходимый персо​нал, получая за это фиксированную часть продукции
3.4 Контракты на управление 











Интерес посредника на зарубежном рынке связан с двумя обстоятельствами: во-первых, возникает разница цен (товар покупается по одной цене, продается по другой), во-вторых, посредник получает в виде процента от суммы реализации вознаграждение как от поставщика, так и от покупателя, так как способствует про​движению товара на рынок и эффективному удовлетворению спроса. Размер этого вознаграждения должен соответствовать, по крайней мере, средней норме прибыли на функционирующий капитал в регионе (стране). Если это условие не соблюдается, то предприятие не может рассчитывать на эффективную работу посредника.
Существует несколько видов посреднической деятельности и соответствующих им типов посредников.
Простые посредники. Их еще называют брокерами. Они сво​дят продавцов и покупателей, но сами непосредственно в сдел​ках не участвуют. Наиболее широко такие фирмы представлены в Великобритании в торговле сырьем. Простые посредники могут кредитовать торговые операции, даже выступать гаран​тами платежеспособности покупателя (такие договоры называ​ются соглашениями делькредере). Как правило, такие посредники сами не вкладывают больших средств, вознаграж​дение же, которое они получают, является не столько компен​сацией затрат, сколько оценкой их компетентности, прочного положения в деловом мире, признанием активности на рынке.
Поверенные. Особенность работы поверенного заключается в том, что он привлекается непосредственно к совершению сделки (как продавцом, так и покупателем), выступает дове​ренным лицами сторон, участвующих в переговорах: они заключают с ним соответствующие договоры. В них подробно излагаются все полномочия поверенного с точки зрения технических и коммерческих условий. Доверители обязаны строго соблюдать подписанные контракты, возмещать поверенному его расходы, выплачивать вознаграждение, которое, собственно, и является оценкой его компетентности и оперативности. Следует также иметь в виду, что поверенным по коммерческому праву неко​торых стран положено вознаграждение даже тогда, когда до​веритель сам заключает соглашение с партнером. 
Комиссионеры. Комиссионеры подыскивают партнера для сделки, подписывают с ним кон​тракт от своего имени, но за счет покупателя или продавца, которых называют комитентами. В заключенных договорах дол​жны быть строго и точно изложены права и полномочия ко​миссионеров, установлены коммерческие и технические усло​вия сделок. При этом в договорах фиксируются обязательства комиссионеров каждый раз согласовывать существенные усло​вия контрактов (количество товаров, сроки поставки, цены, условия платежа и т.д.).
В отношениях с партнерами другой стороны комиссионеры выступают как продавцы, отвечая за сохранность находящихся в их распоряжении товаров (до совершения сделки они оста​ются собственностью комитентов). Больше того, комиссионеры зачастую обязаны страховать товары в пользу комитентов. Ко​миссионеры несут материальную ответственность за убытки, возникшие в результате превышения данных им полномочий. Комиссионные договоры могут включать другие дополнитель​ные обязательства. 
Консигнаторы. Консигнант (экспортер) поставляет товары на склад посредника с тем, чтобы они были реализованы в течение определенного срока. Консигнатор платит поставщику по мере реализации товара со склада. То, что не будет продано к определенному сроку, может быть возвращено консигнанту. На условиях кон​сигнации в основном реализуются товары массового спроса, а также станки, двигатели, различная машиностроительная про​дукция. По существу, экспортер кредитует посредника на сред​ний срок реализации продукции. До момента продажи собст​венником товара остается поставщик.
Чтобы повысить уверенность в сбыте товаров, наряду с про​стой консигнацией применяется частично возвратная и без​возвратная консигнация. В первом случае консигнатор обязан по истечении определенного срока выкупить у поставщика то количество товара, которое превышает согласованный объем.
При безвозвратной консигнации посредник не имеет права возвращать непроданную продукцию, а должен купить ее сам. Однако ни частично, ни полностью безвозвратная консигнация не гарантирует сбыта товара.                                    
Сбытовые посредники (купцы-дистрибьюторы). От простых посредников и поверенных они отличаются тем, что сами от своего имени и за свой счет заключают контракты с продавцами и покупателями. Однако их ни в коем случае нельзя приравнивать ни к простым продавцам, ни к простым покупателям. Это особенно важно для экспортеров, которые имеют с такими  посредниками долгосрочные контракты, определенный порядок осуществления сделок, взаимные права и обязанности, выходящие за рамки обычных договоров купли-продажи.
Если сравнить дистрибьюторов с обычными агентами, то они, конечно, более самостоятельны с коммерческой точки зрения. Это проявляется в следующем:
—	дистрибьютор самостоятельно выступает на рынке, а его обязательства перед продавцом никак не связаны с тем, как покупатель выполняет свои обязательства перед дистрибьюто​ром;
—	он полностью отвечает перед продавцом, если приобре​тенный им товар испортился или пропал;
—	дистрибьютор рискует сам, предоставляя кредит покупа​телям, т. е. обязательства по платежам перед продавцами никак не связаны с получением платежей от его покупателей;
—	дистрибьютор может сам назначить цены и другие усло​вия реализации закупленных товаров.
Самостоятельно выступая на внешнем рынке, отечественные предприятия часто не придают особого значения разнице между простыми агентами и дистрибьюторами. Это нередко приводит к нежелательным последствиям, так как форма ответственности у агентов и дистрибьюторов существенно отличается.
Вознаграждение посредников. Когда мы говорим о вознаг​раждении деятельности посредника, следует иметь в виду, что сами посредники не создают прибавочной стоимости, их работа входит целиком в издержки. Издержки возрастают, когда со​глашения предусматривают серьезные исследования рынка, ре​кламу, создание сбытовой сети или системы технического об​служивания. При этом посредник обеспечивает предпродажную доработку товаров, монтаж, пуск машин и оборудования в экс​плуатацию. Однако объем этой работы не должен превышать того, что делают конкурирующие фирмы. Естественно, что все эти расходы могут покрываться только из вознаграждения, ко​торое выплачивается продавцом или покупателем. 
Большое распространение получили соглашения, где посред​ники получают разницу между ценами, по которым товары приобретаются у импортера и по которым реализуются в стране. Этот способ чаще всего применяется при заключении договоров консигнации и купли-продажи. Такая разница в ценах стиму​лирует посредника расширять сбыт товаров, но в этом случае он не заинтересован повышать цены на экспорт. Это нередко существенно снижает эффективность операций.
Подобный способ вознаграждения предполагает достаточно хорошее знание экспортером цен, по которым реализуются то​вары. Именно разница между той ценой, которую он назначил, и той, по которой можно продавать товар, создает сумму, по​крывающую издержки посредника и обеспечивающую его оп​тимальную прибыль. 
Другим распространенным способом вознаграждения по​средника является начисление в его пользу согласованных процентов от экспортных (фактурных) цен. Такой способ расчетов как раз стимулирует и рост сбыта товаров, и увеличение цены. Однако когда речь идет о консигнации или договорах купли-продажи, такое стимулирование действует лишь в том случае, если посредники продают товары по ценам, близким к экспортным, а продавцы имеют возможность контролировать уровень реализационных цен. 
В некоторых случаях применяется вознаграждение в смешанной форме, когда учитывается процент от фактурной цены и разница между экспортной и реализационной ценой. Такая смешанная форма вознаграждения также широко распростра​нена в международных торговых отношениях. Она в принципе оправдывает себя: экспортеры могут оперативно контролировать фактический уровень цен, по которым их товары прода​ются на международном рынке.
В последние годы в отношениях между экспортером и посредником довольно широкое распространение получили расчеты по системе «кост плас».  В этом случае представитель владельца товаров, выполнивший обязательства, оговоренные в соглашении или являющиеся особыми поруче​ниями продавца, представляет ему документы, подтверждающие понесенные расходы. Владелец возмещает все затраты, увеличенные на согласованный процент, который, собственно, и является прибылью посредника. К такому способу прибегают в тех случаях, когда при подписании соглашения заранее нельзя точно определить всех расходов, связанных с реализацией то​вара.
В международной практике применяются два способа пере​дачи посреднику положенного ему вознаграждения. 
Первый — посредник удерживает свою часть из суммы выручки перед отправкой ее экспортеру. 
Второй — продавец переводит посреднику причитающуюся ему часть платежей после получения всей выручки на свой счет. 

Контрольные вопросы:
1. 	Виды зарубежных посредников.
2. 	Преимущества работы с каждым из видов посредников на внешнем рынке.
3. 	Виды вознаграждения выплачиваемого зарубежным посредникам.
4. 	Способы выплаты вознаграждения посредникам.

ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ
Содержание транспортных операций во внешнеэкономической деятельности определяется характером международных сообщений, которые можно классифицировать по ряду признаков (таблица).
Выделяют три группы транспортных операций, связанных между собой последовательностью их осуществления во временном разрезе.
Первая группа операций включает в себя действия, предшествующие реализации внешнеторговой сделки. В эту группу входят такие действия: планирование внешнеторговых перевозок, анализ конъюнктуры транспортных рынков, тарифов и условий перевозки товаров в регионе, планирование транспортных расходов.
Вторая группа транспортных операций возникает в процессе реализации внешнеторговой сделки и состоит из включения транспортных условий в контракт, подготовки товара к транспортировке, заключения договоров перевозки и их оформления, разработки транспортной и товаросопроводительной документации, страхования, организации контроля за движением груза, расчетов продавца и покупателя с перевозчиком, оформления таможенных, пограничных, санитарных, ветеринарных операций.
Признак классификации	Виды операций
По предмету транспортных операций	Грузовые, пассажирские, багажные
По виду транспорта	Водные (морские, речные), железнодорожные, автомобильные, воздушные, трубопроводные, смешанные перевозки
В зависимости от транспортной характеристики товара	С сухим грузом: навалочные, генеральные или штучныеС наливным грузом.
По периодичности	Регулярные и нерегулярные перевозки: линейное и трамповое судоходство, регулярное воздушное сообщение и чартерные рейсы.
В зависимости от порядка прохождения границы	Перегрузочные и бесперегрузочные перевозки
По виду транспортно-технологической системы	Контейнерные, паромные, лихтерные, ролкерные
В зависимости от завершения перевозки в соседней стране	Соседские, транзитные, кольцевые
По виду сообщений	Прямые и непрямые (ломанные с несколькими перевозчиками, с переотправкой по одному или нескольким договорам перевозки)
В зависимости от участников перевозочного процесса	Осуществляемые изготовителем товара, продавцом или покупателем, заказчиком товара, перевозчиком-посредником
В зависимости от места проведения	Осуществляемые внутри страны и на территории других стран
Третья группа транспортных операций может возникнуть после завершения внешнеторговой сделки, включающая в себя возможные споры между грузополучателем и перевозчиком, экспортером (продавцом) и импортером (покупателем).

Организация международных перевозок основными видами транспорта.
Основной  объем грузооборота мировой внешней торговли приходится на международные морские перевозки – почти 60%.
В линейном сообщении транспортируют грузы по расписанию на установленном направлении.
Применяется три вида линий: односторонние, совместные, конференциальные. Односторонние линии обслуживаются судами под флагом одной страны. Совместные линии обслуживаются судами судоходных предприятий нескольких государств, эти линии создаются как на основе межправительственных соглашений, так и на основе  соглашений между судоходными предприятиями. Такие соглашения обычно предусматривают паритетный подход по выделяемому тоннажу, заработанному фрахту и количеству груза. Конференциальные линии обслуживают судоходные предприятия, входящие в состав объединений-конференций.
В зависимости от режима (тоннажа) линии делятся на срочные (в их расписании указываются точные даты прихода и отхода судов на каждом порту) и регулярные (в их расписании указываются только периоды заходов и отходов судов: один раз в неделю, декаду, месяц).
Морские перевозки осуществляются по коносаменту. Коносамент – это документ, выдаваемый перевозчиком, удостоверяющий принятие груза к перевозке с обязательством доставить его в порт назначения и выдать его законному держателю.
Коносамент может быть именной, ордерный и на предъявителя.
По  именному коносаменту груз получает лицо, на чье имя этот документ выписан.
Ордерный коносамент выдается по “приказу отправителя”, “приказу получателя”.
Предъявляемый коносамент передается простым вручением.
В зависимости от выдачи коносамента на погруженный на судно груз или сданный на склад для отгрузки коносаменты бывают бортовые и коносаменты на груз, принятый к перевозке.
Коносамент, не содержащий каких-либо оговорок перевозчика, ставящих под сомнение количество принятого к перевозке груза или указывающих о потере качества товара и дефектах упаковки, называется чистым коносаментом.
Трамповое судоходство представляет судоходство без расписания, не связанное с постоянным районом плавания, а также с заранее установленными портами отправления и назначения. Для использования судна в трамповом судоходстве необходимо заключить договор фрахтования судна, представляющий собой соглашение между судовладельцем и фрахтователем о найме судна или части его помещений для перевозки груза. Такой договор называется “чартер”.
К транспортным средствам морского флота относятся суда для перевозки генеральных грузов, контейнеровозы, лихтеровозы, ролкеры, паромы, танкеры.
Суда для перевозки генеральных грузов (в ящиках, мешках, коробках и другой упаковке) пока еще не являются  основным типом судов для перевозки грузов между небольшими портами, грузы размещаются в трюмах, оборудованных вентиляционными устройствами и противопожарными системами.
Более распространены специализированные контейнеровозы, суда такого типа имеют трюмы, допускающие перевозку стандартных контейнеров. Часть из них можно перевозить на палубе, а также в режиме рефрижератора. Контейнеровоз в состоянии перевозить в течение года грузов в 7 раз больше, чем судно обычного типа одинаковой грузоподъемности.
Лихтеровозы представляют собой систему, включающую большое судно-плавбазу, перевозящее несколько десятков малых судов, которые могут входить в устья рек и за счет осадки (не более 4 м) подходить к любым мелководным причалам. Плавбаза никогда не входит в порт, а находится на рейде вне портовых сооружений.
Суда ролкерного типа дают возможность автомобилям, тягачам въезжать через нос или корму. При ролкерных перевозках автомобили не разгружаются и перевалка груза отсутствует.
Паромная переправа позволяет также без перегрузки транспортировать до 100 вагонов одновременно.
Для перевозки сырой нефти и других наливных грузов используются танкеры с различной грузоподъемностью.
Вопросы для самоконтроля:
1. 	Классификация транспортных операций во внешнеэкономической деятельности.
2. 	Характеристика транспортных перевозок различными видами транспорта.
3. 	Особенности морских перевозок.
4. 	Характеристика морских транспортных средств.
ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ)
Понятие и содержание оферты.
 После того как предприятие приняло решение о целесооб​разности подготовки и проведения внешнеторговой сделки, оно должно пригласить потенциальных контрагентов (покупате​лей — при экспорте, поставщиков — при импорте) вступить в деловой контакт.
Экспортер должен сделать коммерческое предложение опре​деленному кругу лиц, которые лично или в качестве управляющих некоторыми производственно-коммерческими структурами имеют право принимать решения о закупке (или продаже — при импорте) товаров, предлагаемых предприятием, и т.п.
Коммерческое предложение, которое по определению Вен​ской конвенции ООН о договорах купли-продажи товаров 1980 г. называется офертой, есть приглашение одной стороны другой вступить в сделку (купли или продажи определенного товара, услуг, работ) на определенных условиях. В более точ​ном определении в терминах Венской конвенции оферта есть личное обращение оферента к определенному кругу лиц или одному лицу с предложением заключить договор купли-прода​жи. Конвенция предъявляет ряд обязательных требований к оферте:
1. Адресатом предложения должно быть одно конкретное лицо или несколько конкретных лиц.
2. Предложение (оферта) должно быть четко сформулиро​ванным и достаточно определенным в отношении условий воз​можного договора, т. е. содержать наиболее существенные эле​менты будущей сделки.
3. Предложение (оферта) должно содержать твердое наме​рение оферента (инициатора коммерческого предложения) счи​тать себя связанным обязательствами, содержащимися в оферте, в случае акцепта (полного одобрения) адресатом всех условий оферты. Другими словами, в случае акцепта адресатом оферты (акцептантом) всех без исключения условий предложения офе​рента сделка считается состоявшейся (заключенной).
Если предложение адресовано неопределенному кругу лиц, как это имеет место в случае рекламного послания, то его следует рассматривать в качестве приглашения делать оферты. Однако в некоторых национальных системах права публичные предложения могут рассматриваться как оферты, особенно если в них прямо выражается готовность оферента поставить товар любому заказчику по ценам и номенклатуре, указанным в рекламном послании. 
Минимальный объем условий предусматривает наличие в предложении достаточно ясного и понятного для адресата описания (обозначения) товара, количества и цены за предлагаемый товар. Если обозначение товара в предложении должно быть прямым, то в отношении количества и цены допускается их косвенное установление либо договоренность о порядке их определения.
Оферта считается вступившей в силу только после ее получения адресатом. Ответственность за возможные искажения ее содержания при небрежном исполнении или при передаче по почте, телеграфу, телетайпу или с помощью других средств связи, включая электронные, лежит на оференте.
Хотя оферта считается вступившей в силу после получения ее адресатом, оферент имеет право на отзыв оферты, пока договор не заключен. Из этого правила существует несколько исключений:
1. Отзыв оферты возможен, если сообщение об отзыве по​лучено ее адресатом до отправки акцепта.
2. Право на отзыв оферты исключается, если в ней указано, что она является безотзывной. Свидетельством безотзывности оферты считается указание в ней срока для акцепта.
3. Оферта не может быть отозвана в случаях,	когда для адресата оферты было разумным рассматривать ее как безот​зывную и он действовал соответственно.
Безотзывная и отзывная оферты, если в них не указан срок действия, рассматриваются открытыми для акцепта в течение разумного срока с учетом характера товара и других обстоя​тельств сделки, в том числе и скорости средств связи, исполь​зованных оферентом.
Безотзывная или отзывная оферта утрачивает силу после получения оферентом от адресата сообщения об отклонении оферты (отказа). В случаях, если адресат предлагает в своем ответе дополнения, ограничения и другие существенные изме​нения условий сделки, такой ответ следует рассматривать в качестве встречной оферты (контроферты), а не прямого отказа от оферты.
Часто договоры купли-продажи совершаются по переписке. После того как стороны согласовали все условия предстоящей сделки, инициатор переговоров (обычно экспортер) высылает в адрес импортера два подписанных уполномоченными лицами экземпляра контракта. Импортер, если он находит все содер​жащиеся в контракте условия приемлемыми, подписывает оба экземпляра контракта и один из них направляет по почте экс​портеру. В этом случае сделка считается заключенной.
Содержание типового внешнеэкономического договора (контракта)
 Внешнеторговый контракт купли-продажи - это документ, содержащий: условия о предмете договора, его объекте, цене товара, сроках его поставки, способе упаковки товара, условия платежа, порядок приемки товара по качеству и количеству, гарантии качества поставляемого товара, базисные условия поставки, права и обязанности сторон, санкции за невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору, условия освобождения от ответственности, порядок разрешения споров, язык договора, применяемое право, вступление в силу договора, правовые последствия расторжения договора и т.д
Для заключения внешнеторгового контракта купли-продажи необходима договоренность (соглашение) сторон по всем существенным для данного вида контракта условиям. Существенные условия контракта - это условия, без которых он не имеет юридической силы. Если одна из сторон не выполняет их, другая имеет право отказаться от выполнения своих обязательств и расторгнуть договор. К существенным относят условия, определяющие предмет договора, качество товара, сроки его поставки, цену, способ платежа и форму оплаты. К несущественным относят условия контракта, при нарушении которых одной стороной другая сторона не вправе расторгнуть контракт, она может только потребовать выполнения обязательств и возмещения убытков.
Составление контракта необходимо начинать с указания места и даты его подписания, наименования сторон, заключающих сделку.
Наименование сторон в договоре, страны их принадлежности должны быть полными, без сокращений. При идентификации договаривающихся сторон точно указывают фирменные наименования, под которыми партнеры зарегистрированы в торговом (государственном) реестре страны принадлежности; их правовое положение, включая номер и тип лицензии на данный вид деятельности, юридический и фактический адрес.
В начальной части контракта могут быть указаны лица, уполномоченные на его подписание. По общему правилу контракт, подписанный лицом, не имеющим полномочий на его подписание, не вступает в юридическую силу. В случаях, если такой контракт начинает исполняться, он может быть признан действительным судом или арбитражным судом, поскольку начало фактического исполнения контракта свидетельствует о том, что руководитель впоследствии одобрил эту сделку и взял на себя предусмотренные контрактом обязательства на указанных в нем условиях.
Структура и содержание контракта могут быть различными, в зависимости от характера товара и условий соглашения. Например, при купле-продаже партии электронного оборудования особое значение имеет наличие соответствующей технической документации, надлежащие для транспортировки товара маркировка и упаковка. При купле-продаже сырья (лес, руда, уголь и т.д.) нет необходимости выделять требования к упаковке. Обычно условия контракта располагаются по мере их важности для данной сделки, либо, исходя из последовательности действий сторон, по исполнению договора.
Контрольные вопросы:
1. 	Понятие и содержание оферты.
2. 	Виды оферты.
3. 	Возможность отзыва оферты.
4. 	Понятие внешнеэкономического договора (контракта).
5. Существенные и несущественные условия контракта

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРМИНЫ «ИНКОТЕРМС-2000»
 Экономическая эффективность торговой сделки во многом зависит от правильно выбранных базисных условий поставки товаров (продукции) и транспортных условий. Во избежание противоречий и расхождений между контрагентами в толковании базисных условий поставки товаров и вытекающих из них обязательств сторон договора международной купли-продажи Международная торговая палата (МТП) взяла на себя ответственность за разработку единого подхода к толкованию международных коммерческих терминов «Инкотермс» (International Commercial Terms), определяющих базисные условия сделок.
Сборник «Инкотермс» содержит 13 базисных условий поставки, которые разбиты на 4 группы.
Первая группа («E») включает одно условие (EXW), которое характеризует минимальные обязательства и ответственность продавца.
Вторая группа («F») объединяет три базисных условия ( FCA, FAS, FOB ), в соответствии с которыми в обязанности покупателя входит оплата расходов по перевозке груза (товара).

Классификация условий «Инкотермс» 
по обязанностям продавца и используемым видам транспорта
№	Название	условий на	Группа	Обязанности	Вид
п/п	английск.	русском		продавца	транспорта
1	EXW,Ex works	Франко-завод	E	отправка товара	любой вид
2	FCA,Free Carrier	Франко-перевозчик	F	основные расходы по перевозке не оплачены	воздушный,железнодорожный
3	FAS, Free Alongside Ship	Франко вдоль борта судна	F	- « -	морской,речной
4	FOB, Free on Board	Франко-борт	F	- « -	морской,речной
5	CFR,Cost and Freight	стоимость и фрахт	C	расходы по перевозке оплачены	морской,речной
6	CIF, Cost, Insurance and Freight	стоимость, страхование и фрахт	C	- « -	морской,речной
7	CPT,Carriage Paid to	перевозка оплачена до	C	- « -	любой вид
8	CIP,Carriage  and Insurance Paid to	перевозка и страхование оплачены до	C	- « -	любой вид
9	DAF, Deliveredat Frontier	поставлено на границу	D	поставка товара	любой вид
10	DES, Delivered Ex Ship	поставлено франко-судно	D	поставка товара	морской,речной
11	DEQ,Delivered Ex Quay	поставлено франко-причал	D	поставка товара	морской,речной
12	DDU, Delivered  Duty Unpaid	поставлено пошлина не оплачена	D	поставка товара	любой вид
13	DDP, Delivered  Duty Paid	поставлено пошлина оплачена	D	поставка товара	любой вид
В третью группу («C») включены четыре базисных условия ( CFR, CIF, CPT, CIP ), по которым основная провозная плата входит в обязанности продавца.
Четвертая группа («D») содержит пять базисных условий поставки ( DAF, DES, DEQ, DDU, DDP ), которые характеризуют максимальные обязательства и ответственность продавца.

ПЕРЕХОД РИСКА ОТ ПРОДАВЦА К ПОКУПАТЕЛЮ 
 ПО ПРАВИЛАМ «ИНКОТЕРМС - 2000»
	         Переход риска :   продавец  -  покупатель
EFW	В принадлежащем продавцу помещении ( на заводе, фабрике, складе и т.д.) в момент передачи и приема товара
FCA	При передаче товара перевозчику
FAS	При размещении товара вдоль борта судна на причале или в лихтере
FOR	При переходе товара через поручни судна
CFR	При переходе товара через поручни судна
CIF	При переходе товара через поручни судна
CPT	При передаче товара перевозчику
CIP	При передаче товара перевозчику
DAF	При предоставлении товара в указанном пункте и месте на границе, но до прохождения таможенного поста соседней границы
DES	При сдаче товара покупателю на борту судна в порту назначения без прохождения импортных таможенных формальностей
DEQ	При сдаче товара покупателю на причале (пирсе порта назначения после прохождения таможенной очистки)
DDU	При сдаче товара покупателю в указанном пункте в стране импорта товара
DDP	При сдаче товара покупателю в указанном пункте в стране импорта товара

Контрольные вопросы:
1.	Базисные условия поставки «Инкотермс-2000»
2.	Использования условий «Инкотермс-2000» при различных видах транспорта.
3.	Переход рисков от продавца к покупателю при использовании базисных условий «Инкотермс-2000».

ВИДЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН. ПОПРАВКИ К ЦЕНАМ
При установлении цены товара в контракте определяются: 
1.	Единицы измерения, по которым устанавливаются цены.
2.	Базис цены, который определяет, входят ли в цену товара транспортные, страховые и другие затраты по доставке товара. Базис цены определяется использованием одного из терминов « Инкотермс 2000» ( СИФ, ФОБ, ФАС и.т.д.) с указанием места поставки.
3.	Способ фиксации цены. Цена в контракте может быть зафиксирована в момент его подписания, на протяжении термина действия или в момент исполнения. В зависимости от способов фиксации выделяют такие цены: твердые, гибкие, подвижные, с последующей фиксацией.
a.	Твердые цены устанавливаются в момент подписания контракта обычно с оговоркой « твердая цена, изменениям не подлежит»;
b.	Гибкие – в момент подписания контракта и корректируются в период исполнения контракта в случае изменения затрат производства. При установлении гибких цен указывается ее структура, источники, на основании, которого можно говорить об изменении затрат производства.
На практике гибкие цены вычисляются  по формуле, предложено Европейской экономической комиссией ООН, изложенной в общих положениях поставок машинного оборудования.
Ц1=	Ц0 / 100*(а + bМ1 /М0 + c S1/ S0),    a+b+c= 100%
Ц1 – конечная цена,
Ц0 – базовая цена, установленная на день подписания контракта;
М1- среднеарифметическая или средневзвешенная цена сырья и материалов в момент исполнения контракта;
М0 – цена ( или индекс цен) на сырье и материалы в момент подписания контракта;
S1 - среднеарифметическая или средневзвешенная заработная плата в момент исполнения контракта;
S0 – зарплата ( соответствующие индексы) в момент подписания контракта;
а , b, c – части, которые приходятся в цене на отдельные затраты: постоянные затраты, затраты на материалы, на зарплату.
c.	Подвижные цены – фиксируются в момент подписания контракта, далее могут быть пересмотрены в зависимости от изменения рыночных цен.
d.	Цены с последующей фиксацией - на момент подписания контракта цены не оговариваются. Но в договоре регламентируется порядок их исчисления на момент платежа.
4.	Валюта цены. Цена может быть установлена в валюте страны – экспортера, страны – импортера или в валюте третей страны.
5.	В условиях рынка с целью удержания рынка покупателям могут предоставляться скидки:
a.	Общая скидка – начисляется с заводской цены ( как правило в размере 3 –7%)
b.	Специальная скидка – предоставляется привилегированному покупателю,  в заказах которого наиболее заинтересован продавец;
c.	Прогрессивная скидка - начисляется за количество;
d.	Дилерская скидка – предоставляется своим постоянным представителям и посредникам;
e.	Скидка «сконто» - скидка при расчетах наличными;
f.	Бонусная скидка – скидка за оборот, предоставляется постоянным агентам за реализацию определенного количества изделия;
g.	Сезонная скидка – при продаже товара вне сезона.
Цена может быть установлена за единицу веса, длины, площади, объема, штуку, комплект. Если поставляемый согласно внешнеэкономическому договору (контракту) ассортимент товара значителен, то, помимо указания в договоре (контракте) всей стоимости товаров, также следует указать цену за единицу товара каждого вида (сорта). При установлении цены за весовую единицу в тексте необходимо оговорить, включается ли в цену товара стоимость тары или упаковки.
Цена договора (контракта) может быть установлена в любой валюте. Устанавливая цену в иностранной валюте, как правило, целесообразнее выбирать ту, курс которой наиболее устойчив (евро, доллар США, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена).
Если согласно условиям договора (контракта) валюта цены, валюта платежа различны, в контракте необходимо указать курс, по которому будет произведен перерасчет валюты цены в валюту платежа. Цена товара может быть привязана к нескольким иностранным валютам. Сумма, подлежащая оплате покупателем, в таком случае будет определяться по средней составляющей из курсов указанных валют.
Контрольные вопросы
1.	Основные положения, разрабатываемые при определение внешнеторговых цен.
2.	Виды внешнеторговых цен.
3.	Особенности расчета гибких цен.
4.	Виды скидок, используемых в международной практике.


ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ В ВЭД
Международные расчеты представляют собой систему организации и регулирования     платежей по денежным требованиям и обязательствами, которые появляются при осуществлении ВЭД. 
Систему международных платежей можно рассматривать как относительно самостоятельную, которая имеет свои особенности:
	В отличие от внутренних регулируются не только национальными нормативными актами, но и международными соглашениями, банковскими правилами и традициями.
	Осуществляются в разных валютах. Поэтому на их эффективность влияет динамика валютных курсов, с одной стороны , и нормальное функционирование товарно–денежных отношений возможно только в условиях свободного обмена национальной валюты на валюты других стран.
	В странах с частично конвертируемой валютой государство использует определенные валютные ограничения.
Одной из существенных статей внешнеторгового контракта является статья о валютно–финансовых условиях контракта.
	Валютные условия включают в себя: валюту цены, валюту платежа, курс перерасчета валют в валюту платежа, оговорки, которые защищают стороны от возможных потерь.
	Финансовые условия включают в себя: условия расчета, мероприятия против необоснованных задержек платежей, формы расчетов, средства расчетов.
	Формы расчетов – регулируемые законодательством стран – участниц расчетов способы исполнения через банки обязательств предприятий.





Такие платежные инструменты как чеки, банковские переводы, векселя скорее считаются способами платежа, с помощью которых осуществляется реализация основных форм расчета.
	Аванс в размере полной стоимости поставляемой продукции является наиболее выгодной формой расчета экспортера. Аванс может предоставляться также и в виде определенного процента. В мировой практике авансовые платежи составляют 10 – 30 % суммы контракта.
	Аккредитив – письменное обязательство банка провести по просьбе и в соответствии к указаниям импортера платеж экспортеру по предъявлению набора документов, которые соответствуют условиям аккредитива.












1- заключение внешнеторгового контракта;
2 – сообщение экспортера о готовности товара к отгрузке в адрес импортера в соответствии с условиями контракта;
3 - поручение импортера своему банку на открытие аккредитива;
4 – обращение банка импортера к банку экспортера открыть аккредитив в пользу экспортера;
5 – сообщение банка экспортера экспортеру об условиях отрытого в его адрес аккредитива;
6 – поставка экспортером товара импортеру и оформление товпарораспорядительных документов, связанных с поставкой;
7 – передача экспортером своему банку товарораспорядительных документов и получение причитающихся ему средств за поставленный товар;
8 – пересылка банком экспортера полученных им товарораспорядительных документов в адрес банка импортера;
9 – передача банком импортера товарораспорядительных документов импортеру для получения закупленного им у экспортера товара.
Документарный аккредитив (товарный аккредитив) — аккредитив, по которому деньги выплачиваются только в случае предоставления банку соответствующих документов.
Простой аккредитив — аккредитив, но которому деньги выплачиваются без представления банку товарных документов.
Покрытый аккредитив — аккредитив, для осуществления платежей по которому плательщиком заблаговременно бронируются средства в полной сумме на отдельном счете в банке.
Непокрытый аккредитив — аккредитив, оплата по которому в случае временного отсутствия средств на счете плательщика гарантируется банком за счет банковского кредита.
Безотзывный аккредитив — аккредитив, который не может быть аннулирован до истечения срока его действия и условия которого не могут быть изменены без согласия всех заинтересованных в нем лиц.
Отзывный аккредитив — аккредитив, который может быть аннулирован и условия которого могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления об этом лица, в чью пользу открыт.
Делимый аккредитив — аккредитив, который предоставляет лицу в чью пользу выставлен аккредитив, право получать платежи: за товар частями.
Подтвержденный аккредитив — аккредитив, содержащий обязательство банка, в котором он был открыт, выплатить продавцу причитающуюся ему денежную сумму в уплату за поставленный товар независимо от того, получит ли этот банк возмещение от банка покупателя, открывшего аккредитив.
Неподтвержденный аккредитив - аккредитив, не содержащий такого обязательства.
Переводный (трансферабельный) аккредитив — аккредитив, сумма которого по распоряжению лица, в пользу которого он был открыт, может быть переведена в полном или частичном размере какому-либо другому лицу или нескольким лицам. Данный аккредитив может быть переведен только один раз. Тот, в чью пользу он переводится, не имеет права перевести его кому-либо.
Возобновляемый (револьверный) аккредитив — аккредитив, открываемый на определенную часть стоимости поставляемого товара, автоматически пополняемую по мере поставок очередных партий товара в течение срока его действия.
Как правило, широкое распространение в международной практике расчетов получил документарный аккредитив.

	Инкассовая форма. Использование регулируется «Унифицированными правилами о инкассо», принятыми Международной торговой палатой в 1978 г. Инкассо – это банковская расчетная операция, путем которой банк  по поручению своего клиента  (экспортера) получает на основании расчетных документов причитающиеся клиенту денежные средства от плательщика (импортера) за отгруженную в адрес импортера продукцию и зачисляет эти средства на счет клиента – экспортера у себя в банке.
Форма расчетов с использованием инкассо наиболее выгодна покупателю, поскольку оплата поставленного товара осуществляется по истечению какого – то срока после отгрузки. Таким образом ,при перечислении денег покупатель имеет возможность задержать перечисление денег в уплату стоимости товара вплоть до его прибытия.
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1 - заключение внешнеторгового контракта;
2 - поставка экспортером товара импортеру в соответствии с условиями договора;
3 - передача экспортером своему банку инкассового поручения и товарораспорядительных документов, связанных с поставкой;
4 - проверка банком экспортера полученных от экспортера документов и пересылка банку импортера
5 - передача банком импортера полученных документов импортеру на условиях против платежа, против акцепта;
6 - платеж от импортера;
7 - перевод банком импортера банку экспортера выручки;
8 - зачисление банком экспортера выручки экспортеру, за поставленный товар.
	Открытый счет – наименее выгодная для экспортера форма, так как не предусматривает никаких гарантий своевременного получения платежа. Экспортер поставляет потребителю продукцию вместе с товаросопрововительными документами и записывает в своих бухгалтерских документах в дебет отрытого покупателю счета сумму покупки. По отрытому счету рассчитываются в основном за товары, поставленные на консигнацию, а также при передаче запасных частей к ранее поставленной продукции.
Контрольные вопросы:
1.	Виды международных расчетов.
2.	Понятие инкассо. Особенности применения в международной практике.
3.	Особенности расчетов с применением аккредитива.




СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМ КАЧЕСТВ И ПРОИЗВОДСТВ.
 Цели и задачи, терминология, основные положения в области сертификации. Сертификация — один из способов обеспечения заданного качества и конкурентоспособности изделий, процессов, услуг, состоящий в удостоверении их соответствия требованиям стан​дартов. Целью сертификации является обеспечение потребите​лю гарантий того, что продукция (процессы, услуги) соответ​ствуют стандартам и другим нормативно-техническим докумен​там (НТД).
Сертификация получила широкое распространение за рубе​жом, в настоящее время реализация на рынке большинства видов товаров и услуг невозможна без наличия сертификата соответствия принятым нормам и стандартам.
Сертификация одной стороной (заявление изго​товителя или поставщика о соответствии) проводится самим изготовителем (поставщиком) и имеет целью заявить о том, что продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному стандарту или другим НТД. Заявление изготовителя (постав​щика) может быть представлено в виде сертификата, знака соответствия, заявления, товарной этикетки, транспортной на​кладной, брошюры, каталога, счета-фактуры и т.д.
Классификация видов сертификации
Признак 	Вид сертификации
Сторона, проводящая сертификацию	Сертификация одной сторонойСертификация второй сторонойСертификация третьей стороной
Система сертификации	МеждународнаяРегиональнаяНациональная
Схема (модель) сертификации	Одна из восьми основных схем по классификации Международной организации по стандартизации
Уровень сертификации	Сертификация в рамках системСертификация в рамках соглашений
Обязательность сертификации	ОбязательнаяДобровольная
Контролируемые параметры	Испытания по всей номенклатуре параметровИспытания по конкретному параметру (например, безопасности)


Изготовитель (поставщик) сам выполняет все необходимые действия и заявляет об этом своими документами, свидетель​ствуя о соответствии продукции требованиям на нее. Потребителю при этом сообщается информация о методах испытаний, использованных изготовителем. Практика заявления изготови​теля (поставщика) о соответствии получила широкое распро​странение в Канаде, ФРГ, США, Голландии, других странах.
Делая заявление о соответствии, изготовитель (поставщик) несет юридическую ответственность за достоверность выдан​ного им документа, в котором должно указываться наимено​вание предприятия, номенклатура контролируемых параметров, подлежащих испытаниям, обозначение принятой партии и НТД на изделия.
Сертификация второй стороной проводится за​казчиком (контролерами заказчика) и направлена, в первую очередь, на оценку системы качества у поставщика, хотя не исключается и сертификация его продукции.
Этот вид сертификации нередко называют сертификацией поставщика; при ее осуществлении выявляются слабые звенья в производственной цепи поставщика и разрабатываются рекомендации по устранению недостатков. Сертификация второй стороной дает возможность заказчику лучше и надежнее обес​печить свои требования, неформально внедрить систему каче​ства у поставщика.
Поставщик — это изготовитель, оптовый торговец, импортер, посредник, исполнитель услуги и т. д., т. е. сторона, несущая ответственность за продукцию, процесс или услугу и способная гарантировать обеспечение их качества. В соответствии с контрактом изготовитель не имеет права передавать некоторые наиболее ответственные узлы и детали оборудования по технологической цепочке до тех пор, пока представитель заказчика не осуществит его промежуточную приемку непос​редственно в цехе предприятия с оформлением сертификата.
Сертификация третьей стороной проводится ли​цом или органом, не зависящим от участвующих в сделке сто​рон (изготовителя, поставщика, заказчика, потребителя и др.).
Третьей стороной может сертифицироваться продукция, ус​луги, системы качества. Сертификация третьей стороной — наиболее авторитетная и дорогостоящая сертификация, которая обеспечивает объективность и достоверность результатов сер​тификации.
Сертификация третьей стороной называется сертификацией соответствия. По определению Международной организации стандартов (ИСО), сертификация соответствия — это действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необхо​димая уверенность в том, что должным образом идентифици​рованная продукция, процесс или услуга соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному документу.
Сертификация — это сложная организационная, научная и техническая деятельность, проводимая различными организациями и предприятиями как на национальном, так и на международном уровне. По этой причине ее проводят обычно в рамках систем сертификации, под которыми понимают системы, располагающие собственными правилами проведения и управления деятельностью по сертификации. Кроме того, сертификация может проводиться по двусторонним и многосторонним соглашениям, в рамках которых взаимно признаются результаты сертификационных испытаний, выполненных в разных странах.
Сертификация продукции может осуществляться в рамках международных, региональных и национальных систем сертификации. В зависимости от специфики сертифицируемых изделий, юридических и технических особенностей и условий стран различают сертификацию обязательную и добровольную.
Обязательная сертификация обычно проводится в рамках национальных систем сертификации, в первую очередь, на соответствие требованиям безопасности людей, охраны их здоровья и окружающей среды. Кроме того, обязательная сертификация может проводиться на соответствие требованиям рационализации потребления электроэнергии для бытовых электроприборов, технической совместимости и взаимозаменяемости некоторых изделий, а также по требованию потребителей.
Перечни изделий и услуг, подлежащих обязательной сертификации, обычно разрабатываются и утверждаются правительствами стран или национальными органами по сертификации. Продукция, включенная в такие перечни, не может продаваться на внутреннем рынке без сертификата соответствия.
В зависимости от характера сертифицируемой продукции, технологии ее изготовления, требований потребителя, существующего законодательства и других факторов различают восемь основных схем (моделей) сертификации продукции третьей стороной (все схемы были разработаны в 1980 г. комитетом ИСО). Практически все восемь схем основываются на испы​таниях продукции, причем пять первых — на типовых испытаниях образцов изделий.
Под типовыми испытаниями образцов понимают испытания, по результатам которых оценивается правильность конструкции изделия, его соответствие техническим требованиям, удостове​ряется (утверждается) тип изделия. В качестве таких испытаний могут быть использованы приемочные, квалификационные, инспекционные испытания (например, государственные при​емочные испытания средств измерений, по результатам которых утверждается тип прибора).
Международные системы сертификации
Для промышленной продукции в современной мировой практике известны следующие крупные международные системы сертификации:
— система сертификации изделий электронной техники МЭК (система МСС ИЭТ);
— система МЭК по испытаниям электрооборудования на соответствие стандартам безопасности (система МЭКСЭ);
— система сертификатов для средств измерений;
— постоянная международная комиссия по взаимному признанию испытательных клейм ручного огнестрельного оружия (ПМК);
— система сертификации Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) автотранспортных средств (автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, дорожно-строительных машин, мотоциклов);
— система сертификации продукции судостроения (англий​ский «Ллойд») и некоторые другие.
Присоединение к этим системам сертификации является для каждой страны добровольным.
В каждой системе можно выделить организационные, методические и технические аспекты. Все системы сертификации содержат документы и положения, характеризующие:
— основные цели и задачи системы;
— номенклатуру продукции (процессов или услуг), подле​жащей сертификации;
— принципы и процедуры функционирования системы и правила проведения сертификации конкретных видов продукции;
— порядок сертификации (аттестации) производств сертифицируемой продукции на предприятиях-изготовителях;
— аккредитацию независимых испытательных лабораторий (центров);
— определение порядка проведения сертификационных испытаний в аккредитованных лабораториях (центрах);
— принципы и процедуры выдачи сертификатов соответствия и маркирование знаком соответствия;
— механизм надзора и контроля за качеством сертифицированной продукции и за правильностью проведения сертификации.
Эффект от сертификации продукции в международных сер​тификационных системах очевиден: сертифицированные изделия предприятий получают доступ на рынки не только развивающихся, но и экономически развитых стран. При этом возникает дополнительный эффект: продукция реа​лизуется по повышенным ценам, что связано с высоким авторитетом сертификатов соответствия международных систем сертификации.

 Региональные системы сертификации
К числу наиболее известных региональных систем сертификации, представляющих интерес для промышленности, относятся следующие:
— система СЕНСЕР по сертификационной маркировке продукции (в рамках Европейского комитета по стандартизации СЕН, в работе которого участвуют страны—члены ЕС и страны—члены Европейской ассоциации свободной торговли);
— система по взаимному признанию результатов испытаний и инспекции, основанная на стандартах СЕН (система СЕН);
— Европейская система по оценке качества и сертификации электронных компонентов (система СЕСС), которой руководит СЕНЕЛЕК;
— система сертификации продукции Скандинавских стран (система ИНСТА).
Отнесение этих систем к региональным является достаточно условным, поскольку все они являются международными. Название «региональные» отражает принадлежность систем к той или иной группировке стран. Некоторые из них являются открытыми (например, СЕПРОСЭВ), другие — закрытыми для третьих стран (например, системы СЕНСЕР, СЕН, СЕСС закрыты для стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ).
Деятельность по испытаниям, сертификации продукции и систем качества в ЕС развивается на основе стандартов серии ИСО 9000, принятых в качестве европейских стандартов (единые евронормы Е 29000), и европейских стандартов серии Е 45000, разработанных комитетами по стандартизации СЕН и СЕНЕЛЕК. Первая серия стандартов преследует цель унифицировать методы сертификации систем качества на предприятиях стран—членов ЕС, вторая — установить единообразные правила и нормы в области испытаний и сертификации.

Национальные системы сертификации
Национальные системы в каждой стране представляют собой совокупность отдельных независимых друг от друга систем сертификации, носящих обязательный или добровольный характер.
Все системы, входящие в национальную систему сертификации, должны развиваться по единым принципам, устанавливаемым национальным органом по сертификации в каждой стране. Эти принципы должны соответствовать международным правилам, регулирующим сертификационную деятельность.
Контрольные вопросы:
1. 	Содержание и основные виды сертификации.
2. 	Международные системы сертификации
3. 	Региональные системы сертификации.
4. 	Национальные системы сертификации.


ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ 
И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ.
Для  эффективной организации таможенной деятельности необходимо введение унифицированных правил характеристики качественных признаков товаров.
Первый проект унификации таможенных номенклатур был принят на Международном статистическом конгрессе 1853 года. В Брюсселе 31 декабря 1913 г. была подписана Конвенция Международной конференции по таможенной статистике. После 1-й Мировой войны Лигой Наций был утвержден минимальный список товаров для статистики международной торговли в количестве 186 наименований. После 2-й Мировой войны основными документами являлись:
*	Брюссельская таможенная номенклатура (БТН);
*	Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК).
В 1983 г. была открыта Международная Конвенция по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС), в ее разработке приняли участие 59 государств и 21 международная организация. Цель разработки - добиться сокращения и унификации таможенных документов на основе создания оптимальных правил и рекомендаций для перехода с БТН и СМТК с помощью компьютерной обработки информации на базе ГС.
Основные понятия:
	Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС) - номенклатура, включающая в себя товарные позиции и субпозиции, и относящиеся к ним цифровые коды, сгруппированные по определенным признакам и в группы и разделы, а также основные правила толкования ГС.
	Тарифная (таможенная) номенклатура - номенклатура, составленная на основе ГС, в соответствии с законодательством страны для взимания таможенных пошлин.
Совокупность печатных публикаций,
входящих в номенклатуру ГС.
1. 	Однотомное издание ГС, содержащее:
- текст Международной Конвенции о ГС;
- текст основных правил классификации ГС;
- перечень наименований разделов, товарных групп, подгрупп, товарных позиций и субпозиций;
- пояснение-примечание к товарным разделам, группам, товарным позициям.
2. 	Пояснение к ГС в 4-х томах ( 3 600 стр.).
3. 	Алфавитный указатель к ГС.
4. 	Алфавитный указатель к Пояснениям.
5. 	“Ключ” для перехода с кодов ГС на коды БТН и СМТК.
Принципы группировки товаров в разделы:
*	по происхождению товаров;
*	по виду материала, из которого изготовлен товар;
*	по назначению товаров;
*	по химическому составу.
Номенклатура построена по правилу распределения товаров по степени их обработки - от сырьевых товаров к полуфабрикатам и к готовым изделиям.
Обычно пошлина растет по степени готовности товаров.
Например: 
I  раздел - “Живые животные и продукция животноводства”
Х раздел - “Бумажная масса из древесины”
ХХI раздел - “Произведения искусства, предметы для коллекционирования и антиквариат”.
Правила классификации товаров в ГС:
a)	 товар обычно размещен там, где он лучше вписывается, и где дано его более подробное описание с учетом всех его специфических свойств;
b)	 сложные товары в наборах, подарках и т.п. классифицируются в зависимости от основного материала;
c)	 новый товар, который не попадает ни в одну из позиций ГС относят в позицию ближайшую к этому товару;
d)	 обязательно необходимо учитывать самое близкое применение к товару вплоть до субпозиции.
Например:  XY раздел - черные, цветные металлы, изделия из них.
                          72 группа - черные металлы
                               7201 товарная позиция - чугун в чушках, болванках и     					других первичных формах.
Товарная номенклатура ГС состоит из 21 раздела и 99 товарных групп, при этом 77, 98 и 99 группы являются резервными и могут использоваться странами для выделения специфических товаров. Номенклатура ГС включает в себя 33 товарные группы, 1241 позицию, 3552 подпозиции, 5019 субпозиций.
В ГС используется шестизначный товарный шифр. Страны, использующие ГС в таможенных тарифах, могут добавлять 7, 8 и 9 разряды для более дифференцированной разбивки товаров.
С января 1991 г. в СССР введена “Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СССР” (ТН ВЭД), которая сейчас применяется в СНГ. ТН ВЭД составлена на базе ГС описания и кодирования товаров и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры Европейского Союза (КН ЕС). Структуры ТН ВЭД и ГС идентичны и включают те же разделы, группы и т.д.
Кодирование товаров в ТН ВЭД, в отличие от ГС, осуществляется девятизначным цифровым кодом, составляемым из двух частей:
*	первая часть - это 4-х значный код позиции;
*	вторая часть - 5-ти значный код товарной субпозиции.
1-6 разряды 9-ти значного кода соответствуют кодовому обозначению классификационной группировки товара по ГС, 7-8 разряды - кодовому обозначению товара в КН ЕС.
9-ый (нулевой) разряд - предназначен для выделения традиционных отечественных товаров в ТН ВЭД .
В настоящее время в странах СНГ для осуществления мер регулирования ВЭД, совершенствования ведения статистического учета и обмена статистической информацией применяется Единая Товарная номенклатура ВЭД СНГ (ТН ВЭД СНГ). Сейчас используется второе издание ТН ВЭД СНГ, подготовленное Государственным Таможенным Комитетом РФ на основе ст.2 Соглашения о единой ТН ВЭД СНГ от 3 ноября 1995 г., в связи с вступлением в силу с января 1996 г. новой редакции ГС - международной основы ТН ВЭД СНГ.
Вопросы для самоконтроля.
1. 	Назначение гармонизированной системы описания и кодирования товаров.
2. 	Принципы кодирования товаров в ГС.
3. 	Правила классификации товаров в ГС.
4. 	Система товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в СНГ.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
	Систему регулирования ВЭД в Украине можно представить в виде следующей схемы.

Рис.1. Система регулирования ВЭД в Украине.
	Верховный Совет Украины определяет главные направления таможенной политики, структуру органов государственного управления, специальные таможенные зоны и режимы, перечни товаров, подлежащих лицензированию и квотированию.
	Кабинет Министров Украины разрабатывает порядок лицензирования  и квотирования отдельных групп товаров, разработка и утверждение перечней, ограничений на посреднические операции.
	Министерство экономики Украины осуществляет меры оперативного управления ВЭД, ограничения экспорта и импорта по отдельным товарам и странам.
	Министерство внешнеэкономических связей и торговли Украины (МВЭСиТ) разрабатывает валютно-кредитный механизм регулирования ВЭД, применение санкций при нарушении условий осуществления ВЭД , осуществляет регистрацию экспортеров, ведение государственного реестра, проводит анализ ВЭД.
	Таможенно-тарифный совет Украины (ТТС Украины) проводит предварительное рассмотрение проектов законодательных актов по таможенно- тарифному регулированию, в т.ч. установление, изменение или отмена ставок пошлин.
	Государственный Таможенный Комитет Украины (ГТК Украины) проводит декларирование товаров, предоставление государственных таможенных деклараций (ГТД), предъявление товаров, оплату таможенных формальностей, таможенный контроль, осуществляет учет декларантов, оказывает информационные услуги.
Процедура регистрации ВЭД предусматривает заполнение и предоставление регистрационной карточки установленного образца, содержащей, минимально установленный объем сведений.  Регистрацию осуществляет Министерство экономики Украины (ст.5 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.1991г.). После чего выдается свидетельство о регистрации, присваивается регистрационный номер, который заносится в официально публикуемый Государственный реестр участников ВЭД. Факт регистрации доводится до сведения отраслевых министерств и ведомств, органов государственной и местной власти. Данные, помещенные в Госреестре служат официальной информацией для иностранных партнеров.
Наиболее распространенным методом государственного регулирования ВЭД является таможенное регулирование.
	Таможенный тариф (ТТ) – свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу данной страны.
	При составлении ставок пошлин ТТ учтены основные моменты Товарной номенклатуры (ТН) ВЭД.
	В ТТ устанавливаются:
-  адвалорные ставки таможенных пошлин (в процентах к цене товара). Большинство стран мира, за небольшим исключением, используют этот вид пошлин, исходя из следующих причин:
	1) компетентным государственным органам легче оценить величину поступлений от уплаты пошлин;
	2) при использовании адвалорных  ставок, в отличие от специальных, сумма начисленных пошлин будет меньшей для товаров, которые дешевле, и большей - для более дорогих;
	3) в международных переговорах по уменьшению ТТ легче сравнивать уровни тарифов и договариваться об их уменьшении, если ставка является адвалорной.
	Адвалорные ставки таможенных пошлин являются основными в Украине.
 - специфические ставки таможенных пошлин (в стоимостном выражении с единицы веса, объема или штуки товара). Например, $2 за килограмм или литр;
- комбинированные (смешанные) ставки таможенных пошлин включают одновременно как адвалорную, так и специфическую ставки. Например, 10% от стоимости +$2 за килограмм.
Кроме того, на уровень ставок в значительной мере влияет страна происхождения товара.
Помимо таможенных пошлин, при пересечении товаром таможенной границы Украины также взимаются иные виды таможенных платежей.
	Обязательным платежом при перемещении товаров через таможенную границу является уплата таможенных сборов. Насчитываются они в соответствии с таможенной декларацией и  уплачиваются при каждом таможенном оформлении товаров. К данным платежам относят:
-	таможенное оформление товаров;
-	таможенное оформление временно ввезенного (вывезенного имущества;
-	таможенное оформление транзитных товаров;
-	таможенное оформление в случае ввоза на лицензионный таможенный склад;
-	таможенное оформление товаров в зонах таможенного контроля на территориях и помещениях предприятий;
-	пребывание товаров под таможенным контролем.

	Уплачивают таможенные сборы физические и юридические лица, осуществляющие таможенное оформление. Начисляются таможенные сборы исходя из таможенной стоимости товара по фиксированным ставкам, которые указываются в долларах США. Так, за таможенное оформление товара и других предметов, таможенная стоимость которых составляет:
-	до 100 дол. США таможенные сборы не начисляются;
-	от 100 до 1000 дол. США уплачивается эквивалент 5 дол. США;




Общая таможенная стоимость составляет 1500 грн., межбанковский курс НБУ на день проведения таможенного оформления составляет 5,12 грн./дол. США.
Таможенная стоимость товара в дол. США будет составлять 292,96 дол. США. Таможенный сбор начислен в размере эквивалента 5 дол. США (25.6 грн.) , так как таможенная стоимость товара в эквиваленте дол. США находится в пределе 100 – 1000 дол. США. 
Пример оформления графы 47 при начислении таможенных сборов за таможенное оформление товаров.





	За временный ввоз (вывоз имущества) по каждой таможенной декларации уплачивается эквивалент 30 дол. США, по каждому дополнительному листу к ней - эквивалент 15 дол. США..
	При перемещении товаров в режиме транзита за таможенное оформление уплачивают по каждой таможенной декларации эквивалент 10 дол. США, по каждому дополнительному листу к ней - эквивалент 5 дол. США.
	При ввозе товаров на таможенный лицензионный склад плата за таможенное оформление составляет по каждой таможенной декларации эквивалент 30 дол. США.; по каждому дополнительному листу к ней эквивалент 15 дол. США

Примеры заполнения графы 47 ГТД при расчете таможенных сборов за таможенное оформление при:
транзите (межбанковский курс НБУ на день проведения таможенного оформления составляет 5,12 грн./дол. США.)

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП (способ платежа)
14		$ 10	51,2	02

временный ввоз товаров на таможенную территорию Украины

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП (способ платежа)
12		$ 30	153,6	01

ввоз на лицензионный склад 

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП (способ платежа)
15		$ 30	153,6	01

	За оформление товаров и предметов в зонах таможенного контроля, на территориях и в помещениях предприятий или внерабочее время, установленное для таможни (на 1 час работы одного работника таможни), уплачивают:
в рабочее время - эквивалент 20 дол. США;
в нерабочее время, субботу, воскресенье - эквивалент 40 дол. США;
в праздничные дни - эквивалент 50 дол. США. 

	Пример заполнения графы 47 ГТД при начислении  таможенных сборов за таможенное оформление товаров и предметов  в зоне таможенного контроля в рабочее время.
Оформление проводилось на протяжении 4 часов. Межбанковский курс НБУ на день проведения таможенного оформления составляет 5,12 грн./дол. США.

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП (способ платежа)
03	4	$ 20	409,6	01

	При пребывании товаров под таможенным контролем за каждый день пребывания, исключая первые пятнадцать календарных дней, уплачиваются таможенные сборы в размере 0.05% от таможенной стоимости товаров за каждый день пребывания.
	
Пример. Общая таможенная стоимость составляет 5000 грн., срок пребывания под таможенным контролем 75 дней.
	За первые 15 календарных дней оплата не взимается.
	За последующие 60 календарных дней плата составляет 3%.
	Следовательно, оплата за пребывание под таможенным контролем составляет 150 грн. При заполнении графы 47 ГТД в колонке «Ставка» делают расчет ставки.

Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП (способ платежа)
01	5000	0,05*60 дн.=3%	150	01

	Оплата таможенных сборов производится как безналичным расчетом, так и путем уплаты наличными суммы таможенных сборов в кассу таможенного органа. При этом датой уплаты таможенных сборов считают фактическое зачисление суммы таможенных сборов на счет таможни.

	Среди нетарифных методов государственного регулирования наиболее распространенные – квотирование и лицензирование.
	Квотирование  - метод регулирования экспортно-импортных операций путем установления на определенный период количественных ограничений объема  вывоза или ввоза товаров в натуральном или стоимостном объеме.
	Лицензирование  - система государственного контроля за экспортными и импортными операциями путем строгого учета определенных товаропотоков, а в случае необходимости - их ограничения.
	Лицензия – это разрешение, выданное государственным органом на совершение той или иной внешнеторговой операции с определенным товаром в течение определенного периода.
	Перечень товаров, подлежащих квотированию и лицензированию, утверждается Кабинетом Министров Украины. Квоты устанавливаются Министерством экономики, исходя из ожидаемых балансов производства и потребления, и доводится до изготовителей министерствами и ведомствами по их номенклатуре.
	Лицензии выдаются уполномоченными МВЭСиТ Украины в пределах выделенных квот.
Контрольные вопросы:
1.	Охарактеризуйте систему государственного регулирования ВЭД в Украине.
2.	Понятие таможенного тарифа.
3.	Виды ставок таможенных пошлин.
4.	Влияние страны происхождения товара на ставки таможенных пошлин.
5.	Нетарифные методы регулирования ВЭД.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА

Таможенная стоимость товара - это стоимость товара, используемая при обложении товара пошлиной, ведении таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики, а также применении иных мер государственного регулирования торгово-экономических отношений, связанных со стоимостью товара, включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним в соответствии с законодательными актами государства.
	Таможенная стоимость служит основой для исчисления таможенных пошлин, акцизов, налога на добавленную стоимость и других таможенных сборов. Не случайно поэтому, параллельно с процессом унификации международных правил классификации товаров, разрабатывалась международная схема определения таможенной стоимости товара.
В 1950 г. принципы определения таможенной стоимости были приняты Брюссельской конвенцией, а  затем, в 1979 г., последовал усовершенствованный вариант, принятый на «Токийском раунде» (в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговли (ГАТТ)) Его официальное название — «Соглашение о применении статьи 7 ГАТТ». По этой системе облагаются пошлинами товары, которые наша Украина экспортирует в другие государства.
Расчет таможенной стоимости в государствах — участниках Всемирной торговой организации (ВТО), в которую трансформировалось ГАТТ в 1994 г., осуществляется на основе «Кодекса по таможенной стоимости ГАТТ». Вступление Украины в ВТО предопределило применение системы определения таможенной стоимости, основанной на принципах международной практики. 
Порядок определения таможенной стоимости товаров и других предметов в случае их перемещения через таможенную границу Украины регламентируется Таможенным кодексом, ст. 16 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе» в редакции от 05.02.92 г. № 2097-Х11, с изменениями и дополнениями. Порядком декларирования таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины, утвержденным Постановлением КМУ от 28.08.2003 г. № 1375, с изменениями и дополнениями.
	В соответствии с этим законом ГТК Украины разрабатывает «Методические положения о порядке определения таможенной стоимости товаров», предназначенные для использования в практической работе таможенными органами Украины и субъектами ВЭД.
	Таможенная стоимость товара определяется декларантом по методу, установленному действующим законодательством.
	Декларант — лицо, перемещающее товары через таможенную границу (а также таможенный брокер-посредник), заявляющие (декларирующие), представляющие, товары и транспортные средства для целей таможенного оформления от своего имени. 
	Таможенные органы Украины контролируют правильность определения таможенной стоимости. В этих целях декларант обязан представить в таможенный орган, производящий таможенное оформление товара, следующие документы:
	заполненную таможенную декларацию;
	учредительные документы (по требованию);
	договор (контракт, соглашение) и дополнительные соглашения к нему (в оригинале);
	счет-фактуру (инвойс);
	транспортные и страховые документы, если они предусмотрены условиями поставки;
	счет за транспортировку или калькуляцию транспортных расходов в случаях, когда транспортные расходы не были включены в счет-фактуру;
	лицензию на ввоз для товаров, импорт которых осуществляется по лицензиям в соответствии с установленным порядком.
Контроль заявленной декларантом таможенной стоимости осуществляется:
1)	таможенным постом — в случае, если таможенное оформление груза осуществляется этим постом и таможенная стоимость товаров определяется по методу 1;
2)	таможней – в случае, когда таможенное оформление осуществляется данной таможней, а также при определении таможенной стоимости методами 2 – 6.
Определение таможенной стоимости товаров будет осуществляться путем применения только следующих методов:
1)	по цене соглашения относительно импортируемых товаров;
2)	по цене соглашения относительно идентичных товаров;
3)	по цене соглашения относительно подобных (аналогичных) товаров;
4)	на основе вычитания стоимости;
5)	на основе добавления стоимости;
6)	резервного.
1-й метод: по цене соглашения относительно импортируемых товаров
Согласно данному методу таможенная стоимость товаров принимается равной цене соглашения, т. е. фактически оплаченной, или цене, которая подлежит уплате за товары, импортируемые в Украину, на момент пересечения ими таможенной границы.
Данная цена корректируется с учетом следующих затрат, если ранее они не были в нее включены:
	затраты на доставку товаров к месту ввоза на таможенную территорию Украины (транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и перевал товаров, страховые суммы);
	комиссионные и брокерские вознаграждения, стоимость контейнеров и другой оборотной тары, стоимость упаковки и работ, связанных с ней;
	часть стоимости таких товаров и услуг, которые предоставляются покупателю бесплатно или по сниженной цене, если не была включена в заявленную цену;
	лицензионные и другие платежи за использование объектов права интеллектуальной собственности, которые покупатель (импортер) должен оплатить как условие продажи товаров;
	соответствующая часть прибыли от любой последующей перепродажи, передачи или использования товаров.
2-й метод: по цене соглашения относительно идентичных товаров
Под идентичными понимаются товары, схожие по всем признакам с оцениваемыми товарами, в том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации на рынке, стране происхождения, производителю.
1.	При его использовании в качестве основания определения таможенной стоимости товаров принимается цена соглашения относительно идентичных товаров, при условии, что они:
	проданы для ввоза на территорию Украины;
	ввезены одновременно или не ранее чем за 90 дней до оцениваемых товаров;
	ввезены приблизительно в том же количестве и на тех же коммерческих условиях.
Рассчитанная по этому методу таможенная стоимость должна быть скорректирована с учетом расходов, по аналогии с методом ее определения по цене соглашения относительно импортируемых товаров.
3-й метод: по цене сделки с однородными товарами
Под «однородными» понимаются товары, которые, хотя и не являются одинаковыми во всех отношениях, имеют все же сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и коммерчески взаимозаменять друг друга.
Чтобы определить таможенную стоимость с помощью этого метода, за основу принимается цена сделки по товарам, однородным с импортируемыми, при соблюдении  следующих условий:
	назначение и характеристики;
	количество, наличие товарного знака и репутация на рынке;
	страна происхождения.
4-й метод: на основе вычитания стоимости
Определение таможенной стоимости по методу вычитания стоимости производится в случае, если оцениваемые идентичные или однородные товары продаются на территории Украины без изменения первоначального состояния.
В этом случае для определения таможенной стоимости методом вычитания за основу принимается цена единицы товара, по которой оцениваемые идентичные или однородные товары продаются максимальной партией на территории Украины в срок, максимально приближенный ко времени ввоза (не позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых товаров), покупателю, у которого нет никакой взаимосвязи с продавцом.
Из цены единицы товара вычитаются, если могут быть выделены, следующие компоненты:
	расходы на выплату комиссионных вознаграждений, расходы на транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы на территории Украины после выпуска товаров в свободное обращение;
	суммы импортных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащих уплате в Украине в связи с ввозом или продажей товаров.
Если не было продажи идентичных или однородных товаров в таком же количестве и качестве, в каком они находились на момент ввоза, по просьбе декларанта может использоваться цена единицы товара, прошедшего переработку.
5-й метод: на основе сложения стоимости
Когда используется этот метод для определения таможенной стоимости, то за основу принимается цена товара, рассчитанная путем сложения:
	стоимости материалов и иных издержек, понесенных изготовителем в связи с производством оцениваемого товара;
	общих затрат, характерных для продажи в Украину из страны-экспортера товаров того же вида, в том числе стоимости транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, страхования до места таможенного оформления на территории Украины;
	прибыли, обычно получаемой экспортером в результате поставки в Украину таких товаров.
К полученной цене прибавляют все остальные расходы, характерные для импорта определенного вида товаров.
6-й метод: резервный
Когда таможенную стоимость невозможно определить, используя все перечисленные выше методы, или таможенный орган аргументировано считает, что они не могут быть использованы, таможенная стоимость определяется с учетом мировой практики.
В данном случае оценка ввезенного товара для таможенных целей должна быть основана на действительной стоимости тех же или аналогичных товаров. Действительной стоимостью является цена, по которой товар или аналогичный товар продается или предлагается для продажи при нормальном ходе торговли в условиях свободной конкуренции.
Если действительная цена не может быть определена таким способом, то оценка для таможенных целей основывается на показателях наиболее схожего товара.
Основным методом определения таможенной стоимости товара является метод по цене соглашения относительно импортируемых товаров. Если он не может быть использован, применяются последовательно каждый из перечисленных методов. При этом каждый следующий метод применяется, если таможенная стоимость товаров не может быть определена путем применения предыдущего метода.
Проверка расчета правильности определения таможенной стоимости должна быть проведена таможенными органами в срок не более 15 рабочих дней. В некоторых случаях по специальному постановлению срок проверки и перерасчета таможенной стоимости может быть продлен. 
Если заявленная декларантом таможенная стоимость не принята таможенными органами, то, в соответствии с письменным заявлением таможенного декларанта таможенные органы в течении 30 рабочих дней обязаны предоставить пистме6нное разъяснение причин, по 5которым рассчитанная таможенная стоимость не может быть принята.
Документом, содержащим сведения о товарах, транспортных средствах и других предметах и цели их перемещения через таможенную границу Украины или об изменении таможенного режима относительно этих товаров, а также информацию, необходимую для осуществления таможенного контроля, таможенного оформления, таможенной статистики, начисления таможенных платежей является, грузовая таможенная декларация (ГТД).




2.	Основные документы, предоставляемые для проверки правильности начисления таможенной стоимости.
3.	Методы расчета таможенной стоимости.

















ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ УКРАИНЫ
Постановка на учет в таможенных органах Украины осуществляется согласно Порядку ведения учета субъектов внешнеэкономической деятельности в таможенных органах, утвержденному приказом Государственного таможенного комитета Украины от 31.05.1996 г. № 237 
(далее – Порядок № 237).
Согласно Приложению 1 к Порядку № 231 для постановки на учет в таможенных органах  субъекту ВЭД необходимо предоставить на таможню оригиналы и заверенные субъектом ВЭД копии следующих документов:

	учредительные документы: решение собственника имущества или уполномоченного им органа о создании субъекта предпринимательской деятельности или же учредительный договор, если владельцев два и более; устав предприятия (если согласно закону Украины он предусмотрен для организационной формы предприятия);
	свидетельства о государственной регистрации СПД;
	справки органов статистики о занесении юридического лица – СПД в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; о присвоении кодов территории и форм собственности;

	справки уполномоченного банка о наличии текущих счетов в гривнах и валюте, с обязательным указанием Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия;

	приказ по предприятию о назначении сотрудников, ответственных за работу с таможней, с обязательным указанием Ф.И.О., паспортных данных, образцов подписей, а также образец печати, которая будет использоваться при оформлении документов на таможне;

	два экземпляра учетной карточки субъекта ВЭД установленного образца, заполненные субъектом ВЭД в соответствии с Приложением 2 к Порядку № 237 (см. Приложение 2).

Учетная карточка заполняется с помощью ЭВМ или печатной машинки. Карточки, в которых имеются исправления или карточки, заполненные от руки, к учету не принимаются. 
После предоставления документов работник таможни сверяет копии с оригиналами поданных документов, заверяет копии документов и оба экземпляра учетной карточки личной номерной печатью. Один экземпляр учетной карточки и копии поданных документов остаются в таможенных органах, а второй экземпляр вместе с оригиналами документов возвращается заявителю как свидетельство об учете в таможенных органах. 








ФОРМА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ.
(Приложение 2 к Порядку №237)




СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  В СФЕРЕ ВЭД

Порядок составления отчетов регулируется:
	Инструкцией о порядке составления месячного отчета по форме .№ 5-ЗЕЗ «Отчет об экспорте (импорте) товаров, которые не проходят таможенного декларирования», утвержденной приказом Госкомстата Украины от 23.07.2001 г. № 328;

	Инструкцией о порядке составления отчета по форме № 9-ЗЕЗ «Отчет об экспорте (импорте) услуг», утвержденной приказом Госкомстата Украины от 15.07.2002 г. № 266;

	Инструкцией по составлению формы государственного статистического наблюдения № 10-ЗЕЗ «Отчет об иностранных инвестициях в Украину», утвержденной приказом Госкомстата Украины от 15.10.2003 г. № 343;

	Инструкцией о порядке составления государственной статистической отчетности «Отчет о приобретении (продаже) товаров для обеспечения жизнедеятельности транспортных средств, нужд пассажиров и членов экипажа» (форма № 14- ЗЕЗ),  утвержденной приказом Госкомстата Украины от 23.07.2001 г. № 328

Субъекты ВЭД в Украине наряду с другими формами статистической, налоговой бухгалтерской отчетности подают также следующие формы статотчетности:

	Отчет об экспорте (импорте) товаров, которые не проходят таможенного декларирования (форма № 5-ЗЕЗ);
	Отчет об экспорте (импорте) услуг (форма № 9-ЗЕЗ):
	Отчет об иностранных инвестициях в Украину (форма № 10-ЗЕЗ);
	Отчет об инвестициях из Украины в экономику стран мира (форма № 13-ЗЕЗ);



















































Таможенный режим – совокупность положений , определяющих статус товара  и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины.
Таможенный Кодекс Украины вступивший в силу 1.01.2004 г. определяет следующие виды таможенных режимов:

	Импорт – таможенный режим, в соответствии с которым товары ввозятся на таможенную территорию Украины для свободного обращения бес ограничения срока их пребывания на этой территории и могут использоваться без каких – либо таможенных ограничений.

	Реимпорт - таможенный режим, в соответствии с которым товары, происходящие из Украины и вывезенные за пределы таможенной территории Украины согласно режиму экспорта, не позднее чем установленный законодательством срок ввозятся на таможенную территорию Украины для свободного обращения на этой территории.


	Экспорт - таможенный режим, в соответствии с которым товары вывозятся за пределы таможенной территории Украины для свободного обращения без обязательства об их возврате на эту территорию и без установления условий их использования за пределами таможенной территории Украины.

	Реэкспорт - таможенный режим, в соответствии с которым товары, происходящие из других стран, не позднее чем в установленный законодательством срок с момента их ввоза на таможенную территорию Украины вывозятся с этой территории в режиме реэкспорта .
При этом необходимо соблюдение определенных условий :
	таможенному органу предоставлено разрешение на режим реэкспорта; 
	товары находятся в том же состоянии, в котором они  находились на момент ввоза на таможенную территорию Украины , кроме потерь вследствие естественного износа или потерь при условии нормального хранения и транспортировки.
	Товары не использовались на территории Украины с целью получения прибыли.

	Транзит - таможенный режим, в соответствии с которым товары и транспортные средства перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными органами или в пределах зоны деятельности одного из них без какого–либо их использования их на таможенной территории Украины.

	Временный ввоз ( вывоз) - таможенный режим, в соответствии с которым товары могут ввозиться на таможенную территорию Украины или вывозиться за пределы таможенной территории Украины с обязательным последующим возвратом без каких–либо изменений, кроме естественного износа или потерь при нормальных условиях транспортировки.


	Переработка товара на таможенной территории – это таможенный режим, при котором иностранные товары используются в установленном порядке при переработке на таможенной территории Украины, без применения мер экономической политики и возвратом сумм таможенных пошлин и налогов при условии переработки товаров за пределами таможенной территории Украины.

	Магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, при котором товары реализуются на таможенной территории Украины под таможенным контролем без взимания таможенных пошлин ( аэропорты, и. т. д. )















ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ.






3	FAS, Free Alongside Ship	Франко вдоль борта судна					+	+	+				
4	FOB, Free on Board	Франко-борт					+		+				
5	CFR,Cost and Freight	стоимость и фрахт											
6	CIF, Cost, Insurance and Freight	стоимость, страхование и фрахт											
7	CPT,Carriage Paid to	перевозка оплачена до											
8	CIP,Carriage  and Insurance Paid to	перевозка и страхование оплачены до											
9	DAF, Deliveredat Frontier	поставлено на границу											
10	DES, Delivered Ex Ship	поставлено франко-судно											
11	DEQ,Delivered Ex Quay	поставлено франко-причал								*			
12	DDU, Delivered  Duty Unpaid	поставлено пошлина не оплачена								*			
13	DDP, Delivered  Duty Paid	поставлено пошлина оплачена								*	*	*	*


	В графах 4 – 10 учитываются затраты, понесенные на территории Украины.
	В графах 11- 14 учитываются затраты, понесенные на территории страны – импортера.
	+ - при определении таможенной стоимости прибавляются независимо от того, кто их понес.












О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ТОВАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗБРАННОГО ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА
	Письмо Государственной таможенной службы Украины 
от 06.01.2004 г. № 11/ 5 –15-4-ЕП
С изменениями и дополнениями, внесенными Государственной таможенной службой Украины от 23 января 2004 года № 11/ 2- 15 –676 –ЕП
	В связи со вступление в силу 01.01.2004 Таможенного кодекса Украины от 11.07.2002 г. № 92-IV (далее Кодекс) разъясняем следующее.










переработка на таможенной территории Украины;
переработка за пределами таможенной территории Украины;
уничтожение или разрушение;
отказ в пользу государства.
	В связи с этим и руководствуясь нормами актов законодательства по вопросам налогообложения, в соответствии с определенным таможенным режимом, налогообложение товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, осуществляется следующим образом.

1. ИМПОРТ
	В соответствии с пунктом 2 статьи 189 Кодекса ввоз товаров, а таможенную территорию Украины в режиме импорта предусматривает «уплату налогов и сборов, которыми облагаются товары во время ввоза на таможенную территорию Украины в соответствии с законами Украины».
	Ввозная (импортная) таможенная пошлина уплачивается на общих основаниях, по ставкам Таможенного тарифа Украины, действующим на день оформления грузовой таможенной декларации (далее — ГТД).
	Акцизный сбор уплачивается на общих основаниях, по
ставкам, установленным соответствующими законами для подакцизных товаров, импортируемых в Украину.
	Налог на добавленную стоимость (далее — НДС) уплачивается на общих основаниях в соответствии с Законом Украины от 03.04.97 г. № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость» по ставке, действующей на день оформления ГТД.
2. РЕИМПОРТ
	В соответствии со статьей 191 Кодекса «товары могут перемещаться через таможенную границу Украины в таможенном режиме реимпорта, если они:
	происходят с таможенной территории Украины;
	ввозятся на таможенную территорию Украины не позднее чем через один год после их вывоза (экспорта) за пределы таможенной территории Украины;
	не использовались за пределами Украины с целью получения прибыли;
	ввозятся в том же состоянии, в котором они находились на момент вывоза (экспорта), кроме изменений вследствие естественного износа или потерь при нормальных условиях транспортировки и хранения, а также других случаев, определяемых Кабинетом Министров Украины».
2.1. Ввозная (импортная) таможенная пошлина не уплачивается на основании пункта «е» статьи 19 Закона Украины от 05.02.92 г. № 2097-ХП «О Едином таможенном тарифе» при условии подтверждения украинского происхождения товара.
2.2. Акцизный сбор уплачивается на общих основаниях по ставкам установленным соответствующими законами Украины как для подакцизных импортируемых товаров.
2.3. НДС уплачивается на общих основаниях в соответствии с Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость» по ставке, действующей на момент оформления ГТД.
	Согласно статьи 193 Кодекса в случае реимпорта товаров в течении одного гонада с даты их экспорта суммы вывозной (экспортной) таможенной пошлины, уплаченные при экспорте, возвращаются собственникам этих товаров или уполномоченным ими лицам на основании их заявлений. Возврат указанных сумм осуществляется за счет Государственного бюджета Украины органами государственного казначейства Украины по представлению соответствующих таможенных органов.
	Лицо, перемещающее товары в режиме реимпорта, уплачивает суммы, полученные экспортером как выплаты или за счет других льгот, предоставленных при вывозе (экспорте) этих товаров, а также проценты с этих сумм, начисленные по учетной ставке НБУ.
3. ЭКСПОРТ
	В соответствии с пунктом 2 статьи 195 Кодекса вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины в режиме экспорта предусматривает «уплату налогов и сборов, установленных на экспорт товаров».
	Вывозная (экспортная) таможенная пошлина уплачивается на общих основаниях по ставкам, установленным на экспорт соответствующими законами Украины.
	Акцизный сбор не уплачивается в соответствии со статьей 5 Декрета Кабинета Министров Украины от 26.12.92 г. № 18-92 «Об акцизном сборе».
	НДС согласно пункту 6.2.1 пункта 6.2 статьи 6 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» не уплачиваются.
4. РЕЭКСПОРТ
	В соответствии со статьей 198 Кодекса «освобождение от налогообложения реэкспортируемых товаров регулируется исключительно налоговыми законами Украины».
4.1. Вывозная (экспортная) таможенная пошлина уплачивается на общих основаниях по ставкам, установленным на экспорт соответствующими законами Украины.
4.2. В соответствии со статьей 5 Декрета Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе» акцизный сбор не уплачивается как при экспорте товаров.
4.3. НДС согласно пункту 6.2.1 статьи 6 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» не уплачивается.
5. ТРАНЗИТ
	Товары, перемещаемые транзитом, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 201 Кодекса, согласно статье 3 Закона Украины от 20.10.99 г. № 1172-Х1У «О транзите грузов» и статье 4 раздела V Закона Украины от 22.05.2003 г. № 849-1У «О внесении изменений в Закон Украины « О Государственном бюджете Украины на 2003 год» и некоторых других законодательных актов» освобождаются от обложения таможенной пошлиной, акцизным сбором и НДС.

6. ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ВЫВОЗ)
	В соответствии со статьей 209 Кодекса «освобождение от уплаты налогов при перемещении товаров в режиме временного ввоза (вывоза) регулируется исключительно налоговыми законами Украины».
6.1. ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ
6.1.1. При временном ввозе товаров, указанных в статье 206 Кодекса, ввозная (импортная) таможенная пошлина не уплачивается на основании статьи 23 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе».
6.1.2. При временном ввозе товаров, указанных в статье 206 Кодекса, акцизный сбор не уплачивается в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе».
6.1.3. При временном ввозе товаров, указанных в статье 206 Кодекса, НДС не уплачивается в соответствии с Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость».
	Временный ввоз товаров, не указанных в статье 206 Кодекса, в том числе имущества по договорам аренды (лизинга), залога и ипотеки, осуществляется с уплатой таможенной пошлины, НДС и акцизного сбора на общих основаниях.
6.2 ОБРАТНЫЙ ВЫВОЗ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГ ВВОЗА.
	Вывозная (экспортная) таможенная пошлина, НДС и акцизный сбор не уплачивается.
6.3. ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ 
6.3.1. При временном вывозе товаров, указанных в статье 206 Кодекса, вывозная (экспортная) пошлина не уплачивается на основании статьи 23 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе».
6.3.2. Акцизный сбор не уплачивается в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе».
6.4 ВОЗВРАТ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА.
6.4.1. При возврате временно вывезенных товаров:
ввозная (импортная) пошлина в соответствии с пунктом «е» статьи 19 Закона Украины «О едином таможенном тарифе»  не взимается с товаров, происходящих с таможенной территории Украины и ввозятся обратно на эту территорию без обработки или переработки,
ввозная (импортная) пошлина в соответствии с пунктом «ж» статьи 19 Закона Украины «О едином таможенном тарифе»  не взимается с товаров, вновь ввозимых на таможенную территорию Украины и происходящих с другой территории, которые были оплачены таможенной пошлиной при первоначальном ввозе на таможенную территорию Украины.
6.4.2 Акцизный сбор не уплачивается в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе».




	В соответствии со статьей 212 Кодекса «таможенный склад – таможенный режим, в соответствии с которым ввезенные из- за пределов таможенной территории Украины товары хранятся под таможенным контролем без взимания налогов и сборов и без применения к ним мероприятий нетарифного регулирования и других ограничений в период хранения, а товары, которые вывозятся за пределы таможенной территории Украины, хранятся под таможенным контролем после таможенного оформления таможенными органами до фактического их вывоза за пределы таможенной территории Украины».
7.1. В соответствии со статьей 7 Указа Президента Украины от 07.08.98 г. № 857/98 «О некоторых изменениях в налогообложении» ввозная (вывозная) таможенная пошлина не взимается.
7.2. В соответствии со статьей 7 Указа Президента Украины «О некоторых изменениях в налогообложении» акцизный сбор не взимается.
7.3. В соответствии со статьей 6 Указа Президента Украины «О некоторых изменениях в налогообложении» ввоз товаров из-за пределов таможенной территории Украины на территории таможенных складов не облагается НДС. При осуществлении операций по вывозу товаров с таможенной территории Украины на территории таможенных складов НДС не уплачивается.
8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА
8.1. Взимание таможенной пошлины осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательными актами для каждой специальной таможенной зоны, и положений Закона Украины от 24.12.2002 г. № 347-1У «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения подакцизных и некоторых других товаров».
8.2. Взимание акцизного сбора осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательными актами для каждой специальной таможенной зоны, и положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения подакцизных и некоторых других товаров».
8.3. Взимание НДС осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательными актами для каждой специальной таможенной зоны, и положений пункта 11.36 статьи 11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».
9. МАГАЗИН БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
	В соответствии со статьей 225 Кодекса «магазин беспошлинной торговли – таможенный режим, в соответствии с которым товары, а также сопутствующие товарам работы, не предназначенные для потребления на таможенной территории Украины, находятся и реализуются под таможенным в пунктах пропуска на таможенной границе Украины, открытых для международного сообщения, других зонах таможенного контроля, определенных таможенными органами Украины, без взимания таможенной пошлины, налогов, установленных на экспорт и импорт таких товаров, и без применения мер нетарифного регулирования».
9.1. В соответствии со статьей 7 Указа Президента Украины 07.08.98 г. № 857/98 «О некоторых изменениях в налогообложении» ввозная (вывозная) таможенная пошлина не взимается.
9.2. В соответствии со статьей 7 Указа Президента Украины «О некоторых изменениях в налогообложении» акцизный сбор не взимается.
9.3. В соответствии со статьей 6 Указа Президента Украины «О некоторых изменениях в налогообложении» ввоз товаров из – за таможенной территории Украины в пользу магазинов беспошлинной торговли не облагается НДС. При осуществлении операций по вывозу товаров с таможенной территории Украины в пользу магазинов беспошлинной торговли НДС не уплачивается.
10. ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
	Статьей 229 Кодекса установлено, что «переработка на таможенной территории Украины – таможенный режим, в соответствии с которым товары, ввезенные на таможенную территорию Украины, происходящие из других стран, подвергаются в установленном законодательством порядке переработке без применения к ним мер нетарифного регулирования, при условии вывоза за пределы таможенной территории Украины продуктов переработки в соответствии с таможенным режимом экспорта»
	Согласно статье 231 Кодекса «операции по переработке товаров могут включать:
1) собственно переработку товаров;
2) обработку товаров — монтаж, сборку, монтирование и наладку, вследствие чего получаются другие товары;
3) ремонт товаров, в том числе восстановление и регулировку;
4) использование отдельных товаров, не являющихся продуктами переработки, но которые способствуют или облегчают процесс изготовления продуктов переработки, если сами они при этом полностью расходуются».
10.1. ВВОЗ ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
10.1.1. Переработка давальческого сырья.
Налогообложение давальческого сырья, ввозимого на таможенную территорию Украины, осуществляется в порядке, установленном статьей 2 Закона Украины от 15.09.95 г. № 327/95-ВР «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
10.1.2. Монтаж, сборка, монтирование и наладка товаров, а
также переработка товаров, не подпадающая под действие Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
— ввозная (импортная) таможенная пошлина уплачивается на общих основаниях но ставкам Таможенного тарифа Украины, действующим на день оформления ГТД,
— акцизный сбор уплачивается на общих основаниях по ставкам, установленным для отдельных товаров, импортируемых в Украину,
— НДС уплачивается на общих основаниях в соответствии с Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость» по ставке, действующей на день оформления ГТД.
10.1.3. Ремонт, восстановление и регулировка товаров.
— ввозная (импортная) таможенная пошлина не уплачивается на основании статьи 23 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе»,
— акцизный сбор уплачивается на общих основаниях по ставкам, установленным соответствующими законами для подакцизных товаров, импортируемых в Украину,
— НДС уплачивается на общих основаниях в соответствии с Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость» по ставке, действующей на день оформления ГТД.
10.1.4 Использование отдельных товаров, не являющихся продуктами переработки, но способствующих или облегчающих процесс изготовления продуктов переработки, если они при этом полностью расходуются,
ввозная (импортная) таможенная пошлина уплачивается на общих основаниях по ставкам Таможенного тарифа Украины, действующим на день оформления ГТД,
акцизный сбор уплачивается на общих основаниях по ставкам, установленным соответствующими законами для подакцизных товаров, импортируемых в Украину,
10.2. ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
10.2.1 Налогообложение готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, осуществляется в порядке, установленном статьей 2 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
10.2.2. Налогообложение других продуктов переработки осуществляется как при экспорте товаров.
10.3. Реализация на таможенной территории Украины продуктов переработки
10.3.1 Налогообложение готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, осуществляется в порядке, установленном статьей 3 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
10.3.2. Налогообложение других продуктов переработки осуществляется как при импорте товаров. В случае уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) при ввозе товаров для переработки по предварительной ГТД уплата дополнительных сумм этих налогов и сборов (обязательных платежей) вследствие изменение ставок налогов, курса валюты и т.д., должна осуществляться в порядке, определенном письмом Государственной таможенной службы Украины от 02.04.2003 г. №11/2 – 15 –4961 – ЕП.
11. ПЕРЕРАБОТКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
	Статьей 237 Кодекса установлено, что «переработка за пределами таможенной территории Украины — таможенный режим, в соответствии с которым товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Украины, вывозятся без применения мер тарифного и нетарифного регулирования с целью их переработки за пределами таможенной территории Украины и последующего возврата в Украину».
	Согласно статье 242 «продукты переработки, ввозимые на таможенную территорию Украины, облагаются налогами в соответствии с законом».
11.1. ВЫВОЗ ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
	11.1.1. Налогообложение давальческого сырья, вывозимого за пределы таможенной территории Украины, осуществляется в порядке, установленном статьей 5 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
	11.1.2. Таможенное оформление других товаров.
— вывозная (экспортная) таможенная пошлина не уплачивается,
— акцизный сбор не уплачивается в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе»,
— НДС согласно Закону Украины «О налоге на добавленную стоимость» не уплачивается.
11.2. ВОЗВРАТ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
11.2.1. Налогообложение готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, осуществляется в порядке, установленном статьей 5 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
11.2.2. Налогообложение других продуктов переработки осуществляется с уплатой ввозной таможенной пошлины, акцизного сбора и НДС на общих основаниях как при импорте товаров. При этом уплата установленных законодательством налогов и сборов (обязательных платежей) осуществляется по ГТД на продукты переработки, а по отдельной ГТД на товары иностранного происхождения, которые были израсходованы в процессе переработки украинских товаров, осуществляются начисления со ссылкой на уплаченные средства по ГТД на продукты переработки.
11.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
11.3.1. Налогообложение готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, осуществляется в порядке, установленном статьей 5 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях».
11.3.2 Налогообложение других продуктов переработки осуществляется как при экспорте товаров.
12. УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ
	Согласно статье 243 Кодекса «уничтожение или разрушение» - таможенный режим, в соответствии с которым товары, ввезенные на таможенную территорию Украины, уничтожаются под таможенным контролем либо приводятся в состояние, исключающее их использование, без взимания налогов, установленных на импорт, а также без применения мер нетарифного регулирования к товарам, которые уничтожаются или разрушаются».
	12.1 Ввозная (импортная) таможенная пошлина не уплачивается на основании пункта «д» статьи 19 Закона Украины «О едином таможенном тарифе».
	12.2. Акцизный сбор не уплачивается в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе».
	12.3. НДС не уплачивается в соответствии с Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость».

13. ОТКАЗ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА
	Согласно статье 246 Кодекса «в режиме отказа в пользу государства на товары не начисляются и не взимаются налоги и сборы, а также не применяются меры нетарифного регулирования».
	13.1 Ввозная (импортная) таможенная пошлина не уплачивается на основании пункта «г» статьи 19 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе».
	13.2. Акцизный сбор не уплачивается в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе».
	13.3. НДС не уплачивается в соответствии с подпунктом 5.1.16 пункта 5.1 статьи 5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».
	О порядке уплаты сумм, полученных экспортерами в качестве выплат или за счет других льгот, предоставленных во время экспорта товаров, а также процентов с этих сумм при применении режима реимпорта, вы будете проинформированы дополнительно после согласования этого вопроса с Государственной налоговой администрацией Украины.
	Статья 24 Закона Украины «О Едином таможенном тарифе», согласно которой «таможенная пошлина, уплаченная за товары, ввезенные на таможенную территорию Украины для сборки, монтажа, переработки или обработки с дальнейшим обратным вывозом в течение одного года, может быть полностью или частично возвращена собственнику товаров при их вывозе за пределы таможенной территории Украины и предъявлении свидетельств об использовании этих товаров для целей, указанных в этой статье» будет применяться после определения механизма подтверждения целевого использования товаров.
Заместитель председателя Службы М. Иванюк
ПРОИЛОЖЕНИЕ 8
Страны, с которыми Украиной подписаны торговые соглашения 
о предоставлению режима наибольшего благоприятствования 
или национального режима.
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